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¡ e t r a t a 
n o 
e m p r é s f í t o . - F u e g o e n C h a p a r r a E l E s t a d o 
yo -tí /ap/z r o i o . - B u s c a n d o los m e n u d o s . 
¿ Q u é h a y d e a r r e g l o ? 
Comprenderán nstedes que se trata 
¡el empréstito. . v ¿ • 
Ayer) o antes de ayer, hubo pánico 
«itre la esfera terrestre y la almilar. 
í dijo que el consejo extraordinario 
celebrado en Durañona, no obedecía 
\ crtra cosa que a una de esas resolu-
a llenas de entereza, que tiene "el 
Qigo de Maño." 
Personas que se dan por bien ento-
ldas de lo que ocurre en el Palacio, 
boy rural, decían que Menocal se había 
pasado toda la mañana "sonando el 
tuero." 
Para saber quién es el General, hay 
haberlo visto en Chaparra cuando 
ía fuego en los cañaverales. jVál-
c_je Dios! Entonces se volvía un gi-
gante, y le aseguro que todo el mundo 
sarchaba, sin más acuerdo ni consejo 
¡e su voluntad imperiosa. 
Así hablaba un colono, que está de 
paso por la Habana y que conserva 
nny buena memoria de los argumentos 
rnérgicos del Honorable Presidente 
tnando disponía que se hiciera lo que 
«ra necesario. 
El " 0 0 ^ 0 - 0 0 ^ 6 " — q u e hubiese dicho 
d inolvidable Pepe Pérez—consistía 
en que se aseguraba que aquel consejo, 
tan repentinamente reunido, entrañaba 
na decisión enérgica del Presidente, 
—i No quieren darme el dinero para 
:igar las deudas, salvar nuestro deco-
.d y llevar adelante al país ? ¡ Pues bue-
1̂—dicen que exclamó chasqueando 
aa hermosa "•cuarta" regalo de don 
Lucio Betancourt—yo no me cruzo de 
os, ni sé aguantar situaciones de-
presivas. ¡ E l Estado no soy yo, sino los 
cobran de él! ¡El Estado será 
quien pague! 
n̂te esta amenaza, que implicaba 
ia enorme supresión de gastos "por 
fofrza del consonante,,, los aludidos 
aás o menos, veían ya el lápiz afiladí-
E!mo del señor Interventor, don Miguel 
Iribarren^ tachando partidas y servi-
cios, por inútiles unos, por improce-
dentes otros, y sobre todo por la nece-
sidad de hacer una economía de diez 
millones de pesos en el personal de la 
República. 
—¡ Esto es, ni ihás ni menos que un 
corte de cuentas!—gritaban las gen-
tes.—; Como si estuviéramos en la Co-
lonia! ¡Vaya un proceder más espa-
ñol! « 
E l caso es que la medida tenía un 
fundamento: pagar las deudas, y no 
era sostenible alguna argumentación 
contraria,—O me dan los recursos— 
ha dicho "el amigo Mario"—o me lo* 
busco yo en lo que ustedes perciben. 
No se deben tener más organismos 
que los que el país puede soportar.'' 
Claro está que si se entrampa en cua-
tro años, en catorce o quince millones 
de pesos, es porque no puede cubrir 
su presupuesto. j A reducirlo, caballe-
ros! 
Todo esto, que se decía en los corri-
llos de " la Puerta del Sol" y en los 
portales del Senado y hasta en las an-
tesalas de los señores Ministros, me-
tió mucho miedo. 
Mientras no se supo el por qué del 
Consejo extraordinario, la agonía fué 
suma. 
Despejada la incógnita y tranquilos 
los ánimos decían muchos opositores: 
— A la verdad, no hay razón para 
negarse a una medida que a todos nos 
salva. Tenemos la garantía de que no 
se trata de un chivo. Sabemos que es 
una medida decente y pa.triótica dol 
Gobierno. Oponerse a ella es una mal-
dad. 
¿No está mal razonado, verdad? 
Pues así lo han hecho muchos libera-
les a quienes les parece mejor un de-
senvolvimiento fácil que una medida 
radical, que trastornaría, en gran nú-
mero de ciudadanos, su manera de vi-
vir. 
Pero como admiten que pudiera lle-
garse, por la lógica de la razón, a to-
mar el dinero que hace falta del único 
sitio donde lo hay, entienden que no 
tiene juicio ir en contra de sus pro-
pios intereses. 
Así es, ya, como piensan los adver-
sarios. De cómo opinan los que no tie-
nen supeditada la razón a las conve-
niencias de partido he podido juzgarlo 
sosteniendo innumerables interviews. 
No hay comerciante ni industrial que 
no apoye l̂ i idea, del empréstito con 
razones económicas del más claro jui-
cio. E n cambio, no puede aducirse 
ningún argumento de peso, para ne-
garlo; porque no es con un—:"Para 
que se fastidien los conservadores" o 
—"Para que suden!"—con lo que se 
convence al prójimo. E s necesario 
algo plausible, que demuestre que al 
país no le conviene pagar sus deudas 
para evitar vergonzosos apremios, 
componer sus calles, discurrir fácil-
mente por ellas y huir, en resúmen, de 
un "apercibimiento," que resultaría 
si los vecinos se enteran demasiado 
que no euiiiplk^o.-, . . n Jiuestros com-
promisos 7 gtfcé l& higiene pública no 
se mantieiie, eamo está ordenado, por-
que "nuestra incapacidad" hace que 
las calles Btsxt. muladares y la pobla^ 
ción este jsafl? atendid?. qn© nimca. 
Est;o es poco agradable, en t g p -
dad, y me parece que así lo entienden 
los opositores cuando se han reunido 
ya^para buscar una solución que salve 
los principios, sin perder las colonias. 
F é l i x D í a z . 
Caudillo mejicano que ha llegado 
esta mañana a bordo del gran vapor 
aJemán '' Oorcovado," de cuyo desem-
barque dajnos cuenta en otro lugar. 
L A G R A N M A N I F E S T A -
G O n H ñ B ñ N E R ñ 
TODAS LAS F U E R Z A S VIVAS DE LA ÜUDAD.-EN LA LONJA D E VI 
V E R E S . - i Q U t S E HAGA EL E M P R E S T I T O ! - L O S TRENES D E CO-
C H E S , DE AGENCIAS f D E C E R V E C E R I A S . - LOS DUEÑOS D E 
GARAGE.-SALDRA A LA C A L L E TODA LA INDUSTRIA RODADA 
S a n t o s C h o c a n o 
Dicen de Santiago de Cuba que en 
el vapor "Ju l ia" partió uara la ve-
cina isla de Puerto Kico, el poeta 
sud americano señor José Santos 
Chocano. 
La copa regalada pop el general Menocal 
E N L A L O N J A 
Esta mañana en la Lonja de Víve-
res había gran animación. Se comen-
taban en diversos grupos los acuerdos 
de los comisionados por la Asamblea 
de anteayer. 
E n todos los grupos se elogiaba los 
trabajos preliminares de la comisión 
que preside el señor Angel Francis-
co Angel. 
E L E M P R E S T I T O 
—"Nosotros somos partidarios de 
que se le permita hacer al gobierno 
del general Menocal el empréstito— 
oimos—en primer lugar porque su 
importe se consagrará a la composi-
ción de calles, arreglo de grandes vías 
y a impulsar las obras públicas, y en 
segundo lugar porque dado que el ge-
neral Menocal es ingeniero y es un 
hombre íntegro se le debe de poner 
en condiciones de que pueda desarro-
llar sus planes de mejoramiento y 
fomento nacional, y como que enerm-
tró el Tesoro exhausto justo es que 
se le faciliten medios para acometer 
las obras de reparación. 
Todo el grupo asentía. 
L O S T R E N I S T A S D E COCHES 
L a "Asociación de trenistas de co-
ches," cooperará ^absolutamente, de-
cisivamente al brillo de la manifes-
tación. 
Se ha citado a los dueños de carros 
que hacer servicio especial por las 
afueras de la liabana. 
V I S I T A S Y G E S T I O N E S 
Se está visitando a los dueños de 
trenes de coches, de carros, de ca-
rretones y grandes fábricas e indus-
trias con carretones propios, dueños 
de garajes de automóviles, y todos 
aquellos que posean un carro-mato 
O una "araña" para que concurran a 
la manifestación. 
LOS E S T A B L E C I M I E N T O S 
Los panaderos han acordado cerrar 
sus establecimientos durante dos ho-




acuerdo, propablemente; hoy se reu-
nieron algunos gremios. 
LOS L E G I S L A D O R E S 
—'Quisiéramos que los legisladores 
decía un industrial—estuviesen to-
dos en la Habana y presenciasen nues-
tra manifestación. Nosotros no le 
echamos culpa al gobierno actual 
del mal estado de las calles. Estas 
se encuentran insoportables, desde 
hace más de año y medio. Es natu-
ral que desde Junio acá no se hayan 
puesto las calles en mal estado, pre-
cisamente. E l mal viene de más 
atrás. Pero es que ya ha rebasado los 
límites de lo prudente y en unos lu-
gares porque se construyen líneas 
nuevas y en otros porque los baches 
y las zanjas son innumerables, el ca-
so es que el tráfico es imposible, y 
nos resulta muy costoso en perjuicios, 
en daños, en retrasos y hasta en pér-
didas de animales, 
L A A S A M B L E A D E L L U N E S 
E l lunes se celebrará una nueva 
y gran Asamblea y el Comité Ejecu-
tivo dará extensa cuenta de sus ges-
tiones y trabajos. 
A D H E S I O N E S 
De todas partes llegan adhesiones; 
a la manifestación ya se han adheri-
do casi todos los gremios del comer-
cio y la industria de la Habana. 
E l entusiasmo es grandísimo. 
E L P A E O 
Los cetros de detallislas, de ca-
fés, las fondas y lag panaderías, la in-
dustria rodada, los carretoneros, se-
adhieren a este movimiento y están 
conformes en paralizar el tráfico y 
cerrar sus establecimientos el día en 
que la manifestación se celebre. 
MAS A D H E S I O N E S 
A la comisión organizadora tam-
bién le ofrecen su adhesión, mos-
trando su conformidad a los acuerdos 
de la Asamblea, el gremio de coche-
aos y los dueños de carruajes de lu-
jo, de alquiler y 1« ̂  trenes funerarios-
P a s a a la S 
L a autoridad deportiva. Véase la crónica en la página de deportes. Un momento interesante de la lucha. 
Crónicas 
P R I M E R A S I M P R E S I O N E S 
* ̂  «teruco, ex-carrrpeón nacional 
*8ADE NEW YORK 




(Para el DIARIO DE LA MARINA.) 
Llegar a Nueva York por primera 
vez no es ninguna bagatela y cuando 
se tiene un temperamento de hombre 
escudriñador no se puede apreciar 
una gran capital como ésta por las 
primeras impresiones, que según el 
estado de ánimo pueden ser acerta-
das o equivocadas. 
• Yo me propongo hablar en mis cró-
nicas del movimiento artístico de es-
te gran centro y no quiero incurrir 
en la falta de adelantar juicios cuan-
do nada he visto todavía, como no 
sean las calles y las gigantescas ca-
sas que las adornan. E n éstas, no se 
adivina precisamente el espíritu ar-
tístico de los yankees, pero como no 
se parecen a nada de lo que se ve en 
Europa, a primera vista causan una 
impresión de sorpresa agradable y el 
conjunto de ellas se nos presenta co-
mo un espectáculo grandioso. 
E l espectáculo grandioso es indu-
dablemente una manifestación artís-
tica y ésta es la primera impresión de 
arte que he recibido al llegar a la 
gran metrópoli. 
Por el aire oigo voces que anuncian 
grandes conciertos, óperas nuevas y 
cantantes sorprendentes. Se pro-
nuncia el nombre de Lucrecia Bori, 
se ve por la calle al pianista Paderews-
ky; se proyecta una exposición de 
cuadros de un gran pintor español; 
hablase sobre la aparición de una can-
tante concertista americana, consorte 
de un ilustre literato y periodista 
[-quien está preparando una serie de 
conciertos con su profesor, que es a 
la vez director de orquesta y compo-
sitor español; dícese que es un he-, 
che la retirada de Caruso, después de 
la próxima temporada; que pronto 
se presentará por primera vez en Mue-
va York el tan» cacareado Titta Rufo. 
Todo eso he podido recoger, por el 
momento, de lo que se habla aquí y de 
todo ello iré dando cuenta detallada 
a medida que los rumores y las pro-1 
mesas sean hechos, ya que todos esos 
temas son interesantísimos y merece-
dores de especial atención cada nno 
de ellos. 
En la actualidad, sólo fuíieiona una 
compañía de ópera barata, con sus 
conciertos domingueros, también ba-
ratos (más baratos que la ópera) y 
los consabidos cinematógrafos y "ca-
barets" permanentes. 
No sé si omito algn espectáculo in-
teresante, cosa que no tendría nada!' 
de extraño, dada la corta permanen-
cia mía, desde mi llegada que fué 
ayer. 
Xo se juzguen, pues, estas mis pri-
meras impresiones como reflejo fiel 
de lo que está pasando aquí en cues-
tión de arte, y solo admítanse como 
noticias cazadas al vuelo, con el de-
sea de que los lectores del Diario d e 
l a Marina tengan la seguridad de 
que han de enterarse de todo lo bue-
no que por aquí ocurra, mientras mi 
permanencia en este país no se termi-
ne, que quiera Dios no sea pronto. 
Ju a n GAV 
Octubre 12. 
El señor Balslnde, actual campeón nacional 
taoki de ayer 
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Dice E l Trvwitfo que el pueblo libe-
ral en masa fué a recibir al señor Za-
p-as a su llegada al Caima^üey. 
Si eso fuera cierto, habr ía que con-
renir en qne el pueblo liberal del Ca-
magües era mmy pwo numeroso y de 
escasa importancia aodal. 
Pires según nuestras noticias, a la lle-
gada del jefe del partido liberal a la 
capital camagüeyana no había en la 
Estación más qne dos docenas de cu-
ciosos, hallándose re t ra ída la pobla-
ción, no porqne no tenga allí el Sr. Za-
j-as muchos y muy valiosos amigos, si-
oo porque, según parece, el pueblo del 
Camagüey ha querido demostrar al je-
je de los liberales que no está de acuer-
do cou éstos en su oposición. inexpli-
jable al empréstito que el Gobierno in-
tenta realizar y el país necesita. 
Esta y otras muestras de disgusto 
que- el señor Zayfis podrá notar en el 
país duranío su viaje, quizá le conven-
zan de la necesidad de cambiar de cri-
terio para no perder en absoluto el 
apoyo de las alases que con su capital 
y con su trabajo más contribuyen a la 
prosperidad de Cuba. 
También es de E l Triunfo esta afir-
mación rotunda 
" B a s t a r á rebajar los capítulos de 
gastos para poder hacer frente a los 
compromisos que pesan sobre Cuba." 
¿ Sí ? Pues a rebajarlos. Pero empe-
fando por los que a fuer de padres 
de la patria más obligados están al sa-
erifipio..--
¿Es eso lo que iniere rebajar E l 
Tríunfo, órgano el más autorizado de 
los liberales ? 
Sería conveniente que lo dijera con 
-claridad, para saber a ciencia cierta 
hasta donde llega la abnegación y el 
patriotismo de los que quieren pagar 
lo que se debe y hacer frente a la crisis 
que está atravesando el país, con eco-
nomías imaginarias. 
E l Dia parece que lo que persigue 
no es precisamente que se realice el 
empréstito, sino que los liberales r i -
ñan con el Gobierno para que queden 
algunos destinos vacantes. 
De todas suertes—dice—vuelvan o 
no al redil los descarriados zayistas, 
habrán demostrado con su proceder que 
tienden a crearle dificultades al go-
bierno actual. Si al ñn se avienen a lo 
que después de todo no es más que el 
cumplimiento de su deber, será porque 
no consideran hábil perder por ahora 
la fuerza que les proporciona su cor-
dialidad con el Gobierno. Pero bien 
claro se ha visto que por mucho que los 
actuales gobernantes extremen sus con-
sideraciones y sus halagos a la oposi-
ción, ésta se aprovechará de todos los 
medios a su alcance p^ra quebrantar 
y pá ra herir a los que ocupan el po-
der, quienes no sabemos si continua-
rán, después de la experiencia que han 
cosechado, fortaleciendo *1 brazo del 
cual han de recibir los más duros gol-
pes. 
De la información que sobre el Pro-
hlcma Azucarero venimos insertando 
en estas columnas, se deduce como una 
de las necesidades más apremiantes pa-
ra el agricultor cubano la del estable-
cimiento del crédito agrícola. E l prés-
tamo sobre frutos con garan t í a de los 
mismos y con independencia del predio 
que los produce, es uno de los proble-
mas a que ya debió prestarse atención 
en la República, como se hizo con el 
crédito territorial. 
Cierto es que el Congreso trató no 
ha mucho de «ste particular, pero lo 
hizo en forma inadecuada. E l proyecto 
presentado y las modifícaciones que al 
mismo se hicieron no respondían a las 
conveniencias públicas. Se trataba de 
un monopolio y reparto de las tierras 
del Estado, garantizando éste el interés 
anual del capital que se aportase y dis-
poniéndose del dinero del Erario para 
fines y conveniencias de una empresa 
completamente particular que no res-
pondía a los fines perseguidos, Y un 
proyecto de este género no era posible 
ai procedente que prosperase. 
E l problema del crédito agrícola ya 
está resuelto en algunas naciones, y la 
Liga Agraria, acogienJo con calor los 
trabajos que a ese efecto habían rea-
lizado desde 1892 el Círculo de Hacen-
dados y Agricultores y la Cámara de 
Comercio de la Habana, propuso en 
una de las resoluciones de lá Comisión 
Consultiva Agraria que creó el Gqber-
nador Provisional en 1907, y cuyas 
funciones dió el mismo por termina-
das cuando menos se esperaba, la crea-
ción do un Banco que prestase sobre 
los frutos. Dicha Comisión Consultiva 
proponía que se faeultase a los agri-
cultores para obtener préstamos espe-
ciales con garant ía de los productos 
agrícolas, gozando estos créditos de 
preferencia sobre cualesquiera otros 
del mixno deudor respecto a los fru-
tos dados en ga ran t í a ; se oreaban re-
gistras especiales aiexos a los de la 
propiedad para la inscripción de 
aquellos contratos de préstamo, dejan-
do garantizados al propio tiempo los 
derechos de los iTopietarios de las fin-
cas, así como las demás condiciones que 
Ahajo 165 40( pesós. .j & sabe a ciencia" cierta si los liberales 
Abajo el Cuerpo Diplomático inne-1 desistirán o no de su actitud. 
cesarlo y costoso. Hay ministerialismos que matan. 
Abajo la mitad de â empleomanía , O partidos de gobierno que nosotros 
que no sirve más que de estorbo. . no n^ahamos de comprender. 
Quizá sea cierto todo eso que dice 
colega conservador; pero, francamen-
te, la oportunidad para decirlo no nos debían regular los referidos contratos 
parece 'que sea ésta, en que todavía no • • ^i—• s— 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. Com-
puesto de vino generoso y jugo puro de 
berro. 
v los reparos que como consecuencia 
de ellos debían llevanse a cabo en la 
legislación vigente en materia civil o 
hipotecaria. 
La creación de mn Banco agrícola, 
como concesión privada sin privilegio 
de ninguna clase, es una necesidad cada 
día más palpable y cuya resolución no 
es posible demorar por más tiempo. 
E l agricultor cubano necesita recur-
sos para el refaccionamiento de sus 
lineas, y no siempre puede lograrlo de 
los particulares, n i en todos los mo-
mentos los bancos de crédito mercan-
t i l pueden facilitárselos^ Además, és-
tos prestan a plazo corto, sobre el cré-
dito personal, y lo que conviene es la 
existencia de un establecimiento de cré-
dito que facilite recursos con garant ía 
de los frutos y hasta la oportunidad 
de las cosechas o rócolección de aque-
llos, con medios suficientes para poder 
desarrollar ese negocio en la cuantía 
necesaria. 
Casi todas las opiniones emitidas en 
estas columnas sobre el Problema Azu-
carero coinciden en la necesidad en 
que se encuentran los hacendados, co-
lonos y demás agricultores, de medios 
adecuados y suficientes para la explo-
tación, sin npremios n i escaseces, de sus 
predios, con la sola garant ía de 
los frutos que cosechen. De poder tra-
bajar de esa manera, seguramente que 
otra muy distinta sería la situación de 
nuestros agricultores. La falta de esos 
recursos hace generalmente que los 
frutos tengan que realizarse con apre-
mio y a precios poco remuneradores; 
pues los compradores "aceehan la oca-
sión que se les presenta más propicia 
para adquirirlos, resultando - de ahí 
grandes quebrantos para los que a la 
siembra de los campos e industrias ru-
rales se dedican en Cuba. 
L o s 
esfuerzo lo rnm e r r ó l a ^ 
ga Sjransiíklo fm, vaciiai l^ 
DISCURSO PRONUNCIADO POPw das gran lezas v t 
E L DOCTOR A N D R E S LAGO CI- mes inventos. 
ZUR, E N L A I G L E S I A C A T E - intWncado laberin 
D R A L D E L A HABANA. E L 12 ÜO' intei , 
D E O C T U B R E D E 1913, CON 
OCASION D E L A SOLEMNIDAD; 
R E L I G I O S A C E L E B R A D A E N I do, apena abandona s 
A Q U E L T E M P L O POR I N I C I A T I - de i mover 1 
V A D E L O S C A B A L L E R O S D E | los que a sú pa» i 
COLON, P A R A CONMEMORAR 
A N I V E R S A R I O D E L D E S C U B R I -
MIENTO D E A M E R I C A (2) 
ta apostasía de un fraile traidor, reú-
ne en Trento a sus más profundos sa-
bios para que estudiando la triste 
condición en que Lutero había deja-
ce sino tropezar con todos * 
la íjuej herido y maltredio d 
se du error en error, vu 
sondaWe abismo de la más £ 2 
sesperaciún. ' lLrr 
\ ¿qué hacer a la vista de • 
desgracia? ¿Cruzarnos - taHií 
a esa porción iiialeada d * 
tra sociedad a sus desatinos o vIli,• 
proceder n i sería cristiano ni ' 
ra digno de seres racionales V ' ^ 1 
en el mundo para semrnos'ng?^ 
• la soberbia 
biín para servir 
tes. Él egoísmo 
flores del j a rd ín de Ta" I¿esia 
preciso, por tanto, demostrar 
tros hermanos que la Reli¿iAh 
deber, que la Religión es un ] , l i 
que la Religión es el más grande 




que un templo donde el Altísimo 
be sotisíecho el homenaje de m ^ 
liü.is. Los astros en su carrera? 
salzan su nombre, la tierra en 
Para la niesñ,Especmi 
A G U A R I C A B A L 
MUSELINA FIAN 
-A. 
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BATURRILLO 
Por eorapauei'isnio y por crédito de 
nuestro país, protesto de la agresión de 
que fué víctima el ilustre director de 
E l Moderado, de Matanzas, a causa 
de un artículo en que, conmemorando 
el 10 de Octubre, dijo mucho menos 
de lo que yo estoy ya cansado (¿le de-
cir : que el ideal se ha esfumado , que 
el patriotismo honrado ha decaído, 
(pie muchos encubren sus medros cun 
alardes patrioteros, que de la abnega-
ción y el íieroismo de aquella genera-
pión.de 1868 no queda sino un recuer-
do borroso, porque ahora son la codi-
cia, la ambición y la descreencia las 
que imperan. 
¿És pecado decir verdades? Prue-
ben que eso no es cierto los veteranos 
(pie agredieron a Pereira, pero no quie-
ran imponer la fe en la grandeza colec-
tiva, a palos y bofetadas. Es de muy 
mal gusto, después de haber expuesto 
la vida por la libertad, coartar con la 
agresión la libertad del ciudadano 
consciente. Para que pudiéramos pen-
sar y decir nuestro pensamiento sin te-
mor a Fernando Poo, dicen haber lu-
chado los revoluciónanos. 
Pero a fe que no sabemos qué será 
peor: si la persecución del periodista 
de la era colonial, o la acometividad 
veteranista en plena república. 
Yo recuerdo haber dicho pestes de 
los integristas y haber dirigido cargos 
tremendos a los feaciques españoles. 
Me denunciaron, secuestraron los ejem-
plares de L a L u z ; me procesaron; pu-
sieron el cerco del hambre a mi digni-
dad; pero nadie dejó caer sus manos 
sobre mi rostro.' Más a ú n : E l Rayo, 
E l Ccntindü, L a Unión Constitucio-
nal, los representantes más violentos 
del régimen colonial, j amás me insul-
taron , como ahora es uso que insulten 
los niños a los periodistas encaneci-
dos; muchísimo menos como ahora 
acostumbran hacer anonimistas asque-
rosos. 
Agresores del director de E l Mode-
rados habéis hecho mal respondiendo 
con golpes a la expresión decente de 
las opiniones de un compañero vues-
tro, porque pertenece al Centro de Ve-
teranos; mío, porque dice honradamen-
te lo que cree ser verdad, fiando preci-
samente en vuestras promesas de 
creadores de la libertad para la con-
ciencia del cubano. 
Señora Felicia Flores; sí, he recibi-
do y leído los recortes que me envía. 
Y me he. preguntado: ¿por qué nadie 
recoge el guante lanzado por Benja-
mín Peña, dispuesto a probar que ias 
horas del orto y del acaso se pueden 
hallar, calculando primero el paso por 
el mer id ia i» de la estrella de que se 
trate ? 
Siempre por siempre, los que juzga-
ron errónea esta opinión, podrían des-
t ru i r la con datos científicos. 
J - X . ARAMRURÜ, 
PARA LOS NUEVOS TRAJES de la es-
tación recomendamos a las damas el me-
jor de los corsés por su comodidad y e'e-
gancia; el corsé Bon Ton. Departamen-
to de corsés do El Encanto, Galiano y San 
en su \t 
morara canta Sus glorias. Rifiu¿. 
alfombra, matizada de césped v 
dada de flores, cubre su suelo-'elev, 
das montañas y graciosas colinas i 
tizan su aspecto y lá majestad del fr 
mameuto le sirve de velo. ¡Qué 
cienso tan puro, qué alabanza tan 
ble, (juá sublime plegaria, eleva 
Dios el universo! . . . .Poro el hom^ 
rey de la creación sensible, proa 
hubo de habituarse a todas esas 
ravillas. y ni el concierto de la nati 
raleza, ni la fragancia de las flore 
ni la harmonía de los astros, parecl 
ronle bastante para alabar al Cria, 
dor y agradecer sus ricos dones-sei 
tía otra necesidad en lo más h'oni 
de su ser y a satisfacerla consagn 
sus energías ; era la necesidad de 
Religión, Desde Adán y sus hij 
Continuará 
S 
de i eneerranos en nuestrnú do a diversas partes de la Europa c a - . ^ ^ . Q _ j _ Y r ' ' r o s í108ares 
tólica, entre sanas reformas y nece-
sitados anatemas, restablezcan la nor-
malidad y alumbren al mundo con la 
antorcha de la Fe. Y para que no 
llorase demasiado la desmembración 
ocasionada por la falsa reforma Dios 
inspira a un humilde franciscano y 
a una reina, modelo de mujeres y de 
cristianas, que, animando el corazón 
de un héreo cooperen al descubri-
miento de un nuevo mundo y compen-
sen a la Cruz Je su perdida gloria. 
¡Cuán hermosa, cristianos, es nuestra 
Fe, llevando anclas con el inmortal 
marino en busca de nuevas tierras que 
descubrir y de ,nuevas almas que sal-
v a r i , . . . . 
Es la PróvideiuCia' que guía al ge-
nio, es la Cruz que impele a las débi-
les, pero heroicas carabelas en pos de 
gloria y felicidad. Meditando esto 
mismo decía el protestante Macaulay: 
"Sus adquisiciones (las del Catolicis-
mo) en el Xueyo Mundo le han com-
pensado con suma generosidad lo que 
momentáneamente perdiera en el an-
tiguo. Su supremacía espiritual se 
extiende desde las llanuras d d Missi-
ssipi hasta el Cabo de Hornos. Ella (la 
iglesia) ha visto el origen de todos los 
gobiernos'y de todos los institutos re-
ligiosos y no nos a t rever íamos a ase-
gurar que no está destinada a ver su 
fin. Era ya grande y poderosa antes 
que los sajones pisaran el suelo de la 
Gran Bretaña , antes que los Francos 
cruzaran el Rhin, cuando aun florecía 
la elocuencia en Antioquía, cuando los 
ídolos eran todavía adorados en la 
Meca, y será grande y respetada en el 
lejano día en que un viajero de la 
Xueva Zelandia, deteniendo" su paso 
en medio'de Una vasta soledad y re-
costado en u n arco desquiciado de? 
Puente de Londres, se prepare a bés 
quejar las ruinas de San Pablo/ ' Mu-
cho luchó contra la Iglesia la razón 
pervertida, como úl t ima consecuen-
cia del libre examen, pero su destino 
está ya descartado. E l Concilio Va-
ticano fijó los límites de la humana 
razón, estableció con claridad meri-
diana los campos de la Fe y demarcó 
las legítimas atribuciones de ambos 
poderes, á f in de que desenmascara-
dos los discípulos de Voltaire y los se-
cuaces de Rousseau, sepa el mundo 
donde se encuentra el áncora de sal-
vación y no pepKiita. las imposiciones 
de uñ sistema que proclamando la l i -
bertad absoluta' intenta encadenar al 
cristiano, cacaroan lo la gloria de las 
ciencias embauca al iluso con falsa-
rios como Hacckel y Leroux y preci-
pita al hombre hacia la insubordina-
(•iún y la anarquía , 
Pero, me diréis, sí el Catolicismo ha 
venido regenerando al hombre y sus ¡ 
instituciones a t ravés de diecinueve 
siglos ¿podrá asegurarse que la so-
ciedad eonteiuporáiiea sea toda ella 
fiel- diserpula del Redentor? No; si el 
pesimismo, es un error, el desconoci-
miento de la miseria humana no lo es 
menos. Hubo, hay y hab rá en todas 
las élpocas Üe la historia, espír i tus 
rebeldes que cerrando, sus ojos a la 
verdad y su corazón a los más nobles 
sentimientos, reriieíruen de Dios, autor 
de sus vidas, dejando de ver en . la 
Historia y en las Ciencias, en la Filo-
sofía y en las Artes, en la conciencia 
y en los frutos del Cristianismo, el se-
llo indeleble de su Divino Autor, Dad, 
sino, una ligera mirada en vuestro de-
rredor-y veréis que fuera delEvange-
lio, salvas rar ís imas excepciones que 
prueban la regla, reina la anarquía , 
reina el egoísmo, reina el orgullo, rei-
na la ruina. Xunea,. como hoy, se 
habló tanto de honor y de gloria, nun-
ca, como hoy, fueron tan escasos. E l 
excepticismo ha llamado en su auxi-
lio la fuerza de las armas, el supues-
to sentido del honor, como si el honor 
existiera donde el alma no vive, la de-
cantada instrucción laica, y mil-otros 
apoyos tan inúti les como ridículos, 
(•liando se prescinde del elemento esen-
cial a la vida humana. - Cuáles son las 
consecuencias? Vosotros las estáis 
palpando. Mienlras el hombre de 
ciencia surca los aires más rápido 
que la luz para sorprender a los as-
tros en su vertiginosa carrera a tra-
vés de los espacios siderales, en tan-
to aprisiona el rayo y trasmite el eco 
de su voz a t ravés de '"mares y eouti-
nentes, mientras penetra'hasta el se-
no de la tierra en busca de nuevos ele-
mentos que analizar y de nuevas leyes 
que conocer el problema indivi-
dual, la felicidad de la familia, la paz 
social, se levantan cada día más gi-
gantescos en medio de las ideas anti-
(M-istianas, desafiando cual inexpuna-
ble baluarte todas nuestras pretendi-
do 
• • • • • • « • « n n w v í a 
Céledratfco de ta Universidad 
O A R G A f t T A . K A R I Z Y 
PRADO NUM. 38 D E 12 a 2 toda 
loa días excepro loa demiegos. Con-
sultas y operaciones en el Hospiti 
Mercedes lunes, miércoles y viernes 
las 7 de la m^ñ^na. 
345? Obre.-! 
D O C T O R P . A . V E N E ! t | 
Especialidad génito-urinaria 
Examen visual de la uretra, vejiga .v * 
paraciún de la orina de cada riñAn con W 
uretroscopios y cisíocapios más modernM 
Cíiiisultr.* cu Neptnno nflu-, Ot. bajo* 
rio £ft a B34 Teléfono F-ISM. 
3483 übre.-i 
Ledo. Alvarez Es 
ABOGADO 




D R . P E R D O M i 
Víaa urlaarias. Esirecüez ^ ^ 
Venéreo. Hldrocele. Sífilis tratada por* 
ínyecciófl del 606. Teléfono A-6«* 
Í2 a 3. Jesfs, María número 23. -
Obre.-l 
P U R A j l I? A T E V E G E T A L 
DEL DR. R. D. I-OPIE 
EJ remeaio m í * raniao y seguro •» ^ 
i-ación de gonorrea, Wenorrag:». ^ 
Mancas y de toda clase de flujos P • 
tiguoc que sean. Se g-arantiza n» 
estrechez. Cura positivaraenta. 
De venta en tedas lar-, farmaC,r^rP4 
3499 UJ _ 
U). Véanse nuestras ediciones del 16 j 
17 por la tarde. 
(2) A ruego del Consejo Cubano de los 
Caballeros de Colón, publicamos este her-
moso discurso, que su autor reconstruyó 
también Instado reiteradamente por loa 
miembros do aquella institución, de la que 
Corma parte el P. Lago. 
DOCTOR OMVEZ GULILEJ 
I M P O T E N C I A . — PERDIDAS S 
M I N A L E S . — E S T E E I L I D A P ^ - ^ 
N E R E O . — S I F I L I S Y HERNIAS 
QUEBRADURAS. . 
• Consultas de 11 a 1 7 de 4 a 
49 HABANA 49 
Lspeoial para los pobres de 
354S 
Obre-1 
D r . B . O y a n u n 
Jefe de la Clínica de venéreo^ ^ ^ 
•La Benéfica. la casr. de salurl 
tro Gallego. 
Ultimo procedí' ento en 
intravenosa del nuevo C06. Por 
CONSULTAS DE 1 A 3 




DR. G / J B R Í E L M . L A j ? c f . ! ti 
Nar:/, garganta y jü1'ú°*- oitai N « V 
del Centro Gallego y del HosP^ 59 
Consultas de 1 a 3 en F-Sl» 
micilio. 23 entre B y C. ic.eiw ^ 
DR. GARLOS B. — 
É^fármedades de Señoras del R e ^ J 
h rúa. Tratamiento especia, p^og4 . 
tismo, A?ma, etc., POT uúffer0 
Címsuíta? de 2 a 4. Habana 
altos. Teléfono A 5291. ¿St-19 
11757 






S A S T R E R I A y 
C A M I S E R I A . 
E L 
A g u a c a t 69 
C 3593 
Ha lleaado Félix Día 
participa a su nume-
rosa clientela ha-
ber puesto a la J / ^ 
venta el g r an^ f^S -
sur t ido 
de ... 
O 
£/ "Corcovado" en h a t i i a . 
| L a Policía custodiando los muellos.—- J tes en el muelle de San Francisco y 
E l encarg-ado de Neg-ocios de Méjico ! otros dos en la explanada de la Oapita-
acompañado de varios detectives va i nía del Puerto; el señor José Llanusn, 
de 
Palacio 
E L P R E S I D E N T E 
A las diez de la mañana llegó a Pa-
lacio acompañado de sus ayudantes el 
Presidente de la República, General 
Menocal. 
A U D I E N C I A P U B L I C A 
A poco de llegar a la mansión pre-
sidencial el Jefe del Estado comenzó 
' la audiencia pública. 
Los salones del Palacio se encontra-
ban atestados de personas, viéndose 
muy representado el bello sexo. 
OBRAS P U B L I C A S 
E l Representante Collantes visitó al 
Jefe de la Nación para tratar de la 
carretera de Paso Morales a San Cris-
tóbal y de la constricción de un puen-
te en el camino de San Juan al barrio 
de Vivero. 
E L E M P R E S T I T O 
Esta mañana tuvimos ocasión de ha-
blar en Palacio con el Alcalde de Pi-
| nar del Río, doctor Alfredo Portas, 
quien refiriéndose al Empréstito que 
se proyecta, manifestó que era una ne-
cesidad patriótica y que, creía que los 
Congresistas debían prestar su con-
curso al Gobierno para que se reali-
zara a la mayor brevedad. 
Secretaría de Hacienda 
A P A R A T O D E SEÑALES 
Se ha solicitado del Jefe de la Ma-
ána Nacional que informe respecto a 
Jn aparato aplicable a señalamientos 
marítimos y terrestres, para el cual so-
licita apoyo el ciudadano cubano, Ni-
colás López Armas, residente en Nue-
va York. 
E L C O N T I N G E N T E S A N I T A R I O 
Se ha requerido a los Alcaldes Mu-
nicipales que no han cumplido con la 
Ley de 8 de Julio ppdo. ingresando lo 
que corresponde de la recaudación que 
obtuvieron en Julio, Agosto y Sep-
tiembre ppdo. a fin de que satisfagan 
las cantidades correspondientes a atra-
so?. 
Secretaría de^obernacion 
C O N F L I C T O SOLUCIONADO 
Sagua la Grande, 17 Octubre ^e 
1913.—Secretario Gobernación. — Ha-
bana.—Gremio de tabaqueros de ésta 
hace días solicitó de los fabricantes 
nuevo arreglo en las tarifas. 
Hoy ha quedado arreglado el con-
venio entre ambos sin necesidad de 
plantear la huelga. 
E l orden es completo. No avisé an-
tes por estimarlo innecesario.—Campa, 
Alcalde Municipal. 
E l señor Carreas, Alcalde Munici-
pal de San Fernando de Camarones, 
participa a Gobernación que en la ma-
ñana de ayer los vendedores de leche 
,en ambulancia, trataron de suspender 
la venta de su mercancía por entender 
que es muy alta la cuota de pago se-
ñalada. 
He manifestado, dice la referida au-
toridad, a los vendedores lo incon-
veniente de la actitud que proyecta-
ban asumir, habiendo desistido de ella, 
abonando las cuotas respectivas y con-
tinuando la venta de mercancías. 
S E P A G A R A 
E l Alcalde Municipal de Baracoa, 
informa a la Secretaría, a virtud de 
escrito que se le dirigió oportunamen-
te relacionado con la reclamación del 
pago de un crédito hecha por los se-
ñores Gutiérrez y Gutiérrez del comer-
cio de esta Plaza, que ha contestado 
a dichos señores que por estar com-
prendidas sus deudas entre las Resul-
tas a pagar no se ha satisfecho en su 
oportunidad, pero que en ello es óbice 
para que dentro de un plazo pruden-
cial se le satisfaga, rogándoles tengan 
la bondad de esperar por un corto 
tiempo en que será atendida su recla-
mación. 
E S C R I T O T R A S L A D A D O 
A los señores Seisdedos y hermanos 
del comercio de Guantánamo, se les 
traslada el escrito del Presidente de 
aquel Ayuntamiento informando que 
por corresponder el crédito cuyo pago 
reclama a la deuda anterior al año 
1899, ha sido necesario dar cuenta a 
la Corporación Municipal para resol-
ver en definitiva sobre su reconoci-
miento y liquidación. 
NO CONSTA 
A l Alcalde Municipal de Mayarí, se 
le manifiesta que de los antedecentes 
que radican en la Secretaría no consta 
que se haya autorizado a dicha Alcal-
día para adquirir por cuenta del Esta-
do ías armas que compró al se-
ñor Manuel Alvarez Vega, con mo-
tivo de la revolución racista, cuyo pa-
go reclama dicho señor y que habien-
do reconocido el Ayuntamiento la jus-
tificación de la cuenta, a él correspon-
de satisfacer el importe de esas armas 
en la forma que estime procedente, 
sin que el Estado sea responsable de 
tal deuda. 
T R A S L A D O S 
E l Representante Collante visitó al 
. Secretario de Gobernación para pedir 
le del Inspector General del Puer-1 el traslado de dos guardias rurales a 
Pinar del Río. 
•Se ha manifestado al Alcalde Mu-
nicipal de Nuevitas que si la recauda-
ción aumentase sensiblemente y el 10 
Por ciento de ella que debe ingresar 
Sensualmente, excediere en cualquier 
mes de la totalidad de la suma que 
'lebe satisfacer anualmente, quedará 
suspendida desde luego la entrega de 
"cho 10 por ciento. 
UNA C A S I L L A 
Se ha trasladado a la Secretaría de 
W)ras Públicas la proposición de la 
ufan Comercial Company, de cons-
U'uir por su cuenta para el Estado una 
casilla en el Espigón tercero de Paula. 
R E P A R A C I O N N E C E S A R I A 
("n?6 ^ ^nteresa(io de la Secretaría de 
h'as Públicas la reparación inmedia-
a del Espigón número 1 de Luz que j 
e encuentra en mal estado, según in-
erm  ' . : ] I . , . i , , , , - . ' ,!..! i mr. 
a bordo del Corcovado.—Los miem-
bros de la embajada reciben orden 
del gobierno de regresar a París 
para unirse con el licenciado de la 
Baraa.—La suspensión del Congreso 
dictada por el g-eneral Huerta, sor-
prende desagradablemente al Bri-
gadier Díaz.—Este seguirá viaje en 
el '•Corcovado". 
A l fin entró en puerto hoy el 
vapor "Corcovado", a bordo del cual 
viaja, con rumbo a Veracruz, el can-
didato a la presidencia de Méjico, por 
el Partido Liberal, Brigadier don Fé-
lix Díaz. 
L a llegada a la Habana del Jefe de 
la sublevación de Veracruz, y del hé-
roe de la Cindadela, cuando la caída 
de Madero, encierra una importancia 
"capital para los futuros destinos de la 
República azteca. 
E n la información que publicamos 
ĉon otivo de la llegada del Ledo. Eme-
terio de la Garza Aldape, dijimos que 
este caballero traía la encomienda del 
Presidente Huerta de conferenciar 
con el Brigadier Fél ix Díaz al objeto 
de hacerle desistir de sus aspiraciones 
a la presidencia de la Repúblca, tod/ 
vez que, prácticamente, resulta impo-
sible llevar a cabo las elecciones pre-
sidenciales, debido al estado de gue-
rra que reina en el país. 
L a entrevista pues, que hoy celebra-
rán los señores de la Garca y Díaz, es 
punto mens que decisiva para Méji-
co. 
Si el General Díaz, como dicen que 
está dispuesto a hacer el señor Gam-
boa, se sacrifica, dejando que el 
general Huerta continúe en el poder 
hasta la pacificación del país, desde 
luego que la situación de Méjico me-
joraría un tanto; pero si no accediese 
el candidato liberal a las demandas 
del Presidente, las elecciones se verifi-
carán el día 26 del corriente y la re-
volución continuará, su obra destruc-
tora, porque ya los coiistitncionalistas 
que acaudilla Carranza han anuncia-
do que no acatarán al candidato que 
saliere electo en esos com/cios. 
L A P O L I C I A 
Como habían circulado rumores de 
que los corrancistas—antiguos made-
ristas—refugiados en la Habana, pen-
saban hacer objeto de sus aversiones al 
general Fólix Díaz, las policías Secre-
ta y Nacional, advertidas por la Secre-
taría de Estado, tomaron toda suerte 
de medidas para evitar que fuera mo-
lestado en tierra cubana el distinguido 
viajero. 
Y al efecto, el capitán Marcos, de la 
primera estación, destacó dos vigilan-
Jefe de la Policía Secreta, se personó 
en esos lugares y dejó delegados en los 
mismos a varios detectives a sus órde-
nes y la Policía del Puerto también es-
tpvo vigilando durante toda la mañana 
esos lugares, por los cuales se suponía 
que pudiera desembarcar el general 
Díaz y que, por esa circunstancia, ha-
brían de ser los escogidos por los ca-
rrancistas para formar sus grupos. 
Además, la policía tenía órdenes de 
dispersar los grupos de emigrados me-
jicanos que se üormaran en esos si-
tios. 
E L - ^ C O R C O V A D O " 
A las nueve y media de la mañana 
entró en puerto el vapor "Corcova-
do." 
Apenas fondeó este barco, infínidad 
de embarcaciones, lanchas del Gobier-
no, en las que iban comisiones oficiales 
y de alquiler ocupadas por partícula- [ tura presidencial. 
dencio Hernández, segundo; Víctor 
Jos¡ó Velázquez y Julio Fállete, Se-
cretarios también y el coronel de In-
genieros don Agustín del Río, Atta-
ché militar. 
E l otro agregado militar, capitán 
Luís G. Mendoza, se volvió loco en 
'París y ya regresó a méjico según 
publicamos oportunamente. 
E L G E N E R A L DIAZ 
Viene en compañía de su esposa, la 
señora Isabel Alcolea y de la señori-
ta María Obregón. 
'El general Díaz, nos dijo que ha-
bía carecido de noticias hasta llegar a 
la Habana y que le había sorprendi-
do mucho el decreto del general 
Huerta suspendiendo el Congreso. 
Sin embargo, no tiene formado jui-
cio sobre esa resolución, desde el pun-
to de vista legal. 
Tampoco nos pudo adelantar na-
da con respecto a los deseos del gene-
rai Huerta de que retire su candida-
L a A n e m i a 
Esta enfermedad consuntiva es ade-
más vehículo para que entren en el 
organismo todas las demás enferme-
dades. E l l a es consecuencia de la fal-
ta de nutrición y ésta ^e garantiza 
cuando se tiene apetito y se hacen 
buenas digestiones, cosas ambas que 
se consiguen desde el primer día con 
el asnia de San Miguel. 
Secretaría de Estado 
V I S I T A S D E D I P L O M A T I C O S 
Los Ministros de Inglaterra y la 
Argentina visitaron esta mañana, se-
paradamente, al Secretario de Esta-
do. 
A U D I E N C I A P E D I D A 
E l Cónsul de Cuba en Cayo Hueso, 
señor Antonio Díaz Carrasco, que se 
encuentra en esta capital, ha solicitado 
una audiencia para saludar al señor 
Presidente de la República. 
ecretaría de Justicia 
E L F E R R O C A R R I L D E C A I B A -
R I E N . 
E l Ministro de S. M. Británica, Mr. 
Leech, visitó ayer al Secretario de 
Justicia, señor L a Guardia, para en-
terarse del estado del expediente que 
se instruye con motivo de la concesión 
para un ferrocarril otorgado a la com-
pañía del Norte y del Sur. 
E l doctor L a Guardia, conoce de es-
te expediente, por haberse excusado 
el Secretario de Estado, señor Tó-
mente. 
res, rodearon al "Corcovado." 
A BORDO 
Muy contadas personas fueron a bor-
do del "Corcovado." 
Entre ellas figuraban el Encargado 
de Negocios de Méjico, señor Nájera; 
el Secretario de la Legación, señor 
Crespo; el Cónsul, señor Manuel A. Es-
teva; el Vicecónsul, señor Rafael Fus-
ter; el licenciado de la Garza; el Capi-
tán del Puerto, coronel Jané, y su ayu-
dante, teniente Vega; el segundo Jefe 
de la Policía Nacional, coronel Duque 
Estrada; varios detectives con el ins-
pector señor Luis Menéndez, y los feli-
cistas Luis Gallopin, Javier Larrea, 
Pedro del Villar, Roberto Cerdan y 
Roberto Moreno, y el señor Joaquín 
Requena, hermano del Vicepresidente 
en la candidatura felicista. 
Muy contadas personas fueron a 
bordo del "Corcovado." 
Entre ellas figuraban el Encarga-
do de Negocios de Méjico, señor Ná-
jera, el Secretario de la Legación, 
señor Crespo. 
E l señor Nájera entregó a cada 
uno de los miembros de la Embajada 
que presidía el Brigadier Díaz, un 
pliego trasladándole la orden de su 
Gobierno de regresar en el acto a Pa-
rís a fin de unirse al Ldo. de la Ba-
rra que ha sido encargado de cum-
plimentar al Emperador del Japón. 
LOS MIEMBROS D E 
L A E M B A J A D A 
Vienen acompañando al general 
Díaz los señores siguientes: Cónsul 
José Romero, primer Secretario; F i -
LA TRISTEZA DEL HOGAR 
Hogares donde debía reinar la felicidad 
se ven muy a menudo ensombrecidos por 
la tristeza. ¿A qué obedece esto? Bien pue-
de asegurarse que allí sufre y hace sufrir 
a cuantos le rodean, un neurasténico. 
Es casi un cargo de conciencia bacer su-
'frir a nuestros semejantes con nuestros 
propios dolores, cuando tenemos a nuestro 
alcance un remedio. Este es el elíxir anti-
nervioso del doctor Vernezobre, admirable 
•preparado que lleva el orden a los altera-
dos nervios, convirtiendo a un bombre inú-
til para sí y para sus semejantes en un ser 
equilibrado y útil a la sociedad. 
E l elíxir antinervioso del doctor Verne-
zobre se vende en su depósito el crisol, 
noptuno esquina a manrique, y en todas 
;las farmacias. 
A S Ü N T O S V A R I O S 
L I C E N C I A S 
Le han sido concedidos treinta días 
de licencia al señor José Soler, admi-
nistrador de la sucursal del Banco do 
•Canadá en Cárdenas. 
Ha quedado al frente de la citada 
sucursal el señor Octavio Gutiérrez. 
Cajero de la misma. 
CONVIENE A L A S DAMAS 
Esipera que el licenciado de la Gar-
za, le exponga la cuestión. 
C O N E L SiEÑOR D E L A GAÍRZA 
Para las once y media quedó cita-
do con el licenciado de la Garza, a 
fin de escucharle lo que, en nombre 
del general Huerta, tiene que (d^drle-
E N TIEíRÍRlA 
E l general Díaz desembarcará a las 
cuatro de la taâ de para dar una vuel-
ta por la ciudad. 
Un mejicano 
Viena, Austria, 18. 
E l gobierno austríaco ha enviado 
un ultimataim al de Servia exigiendo 
la inmediata y completa evacuación 
de los puntos de Albania ocupados 
por las tropas servias, desde que se 
iniciaron las recientes hostilidades en^ 
tre servios» y albaneses. 
Muerte de un 
rey zulú. 
(Sudad del Cabo, Africa, 18. 
Dinizola, el último de los reyea 
g^iererros de la extensa nación de los 
zulúes, ha fallecido. 
iEl difunto era hijo del Rey Cety-
wayo, que con tanta tenacidad com-
batió contra los ingleses en 1879, sien-
do finalmente subyugado y captura-
do. 
Dinizula capitaneó varias rebeliones 
contra la Gran Bretaña y estuvo al-
gún tiempo preso, pero finalmente 
fué puesto en libertad y pensionado 
en 1910. 
Todas las damas débiles, anémicas, de-
bían usar las obleas del doctor Vernezo-
bre, admirable reconstituyente que posee 
na cualidad, desconocida hasta hoy, de 
hermosear los senos. 
Se vende en su depósito, el crisol, nep-
tuno esquina a manrique, y en todas las 
farmacias. 
C. 3614 12—18. 
Dr. M . Duque 
S A N M I G U E L 94 
Consultas de 1 2 a 3 Carlos Mi 8, B. 
Piel. Cirujfa, Venéreo y Sifiles. 
Aplicación especial del 606-Neosarvasan 914 
12684 26t-S 26d-9 
M A T A N Z A S 
DOMINGO 19 DE OCTUBRE.—Sale de la Estación Cen-
tral a las 8.40 a m. y de Cambute (Cuanabacoa) a 
las 8.58 a. m.; reorê anda de Matanzas á lás 4.50 
p. m. 
PASAJE IDA Y VUELTA 
TOO! 3a $1-50 
E X C E S O D E C E L O 
D E L A P O L I C I A 
Esta mañana fué conducido a la pri-
mera estación de policía por el vigilan-
te número 1024, J . Merlano, de la Je-
fatura, el Wanco Rafael Trejo de la 
Garza, natural de Méjico, de 29 años 
de edad, casado, con instrucción, me-
cánico y Tecino de 5a. número 15 en 
el Vedado. 
E l policía 1024 manifestó ante el ofi-
cial de carpeta, que encontrándose a 
eso de las diez y media en el muelle 
de Caballería, oyó al detenido gritar: 
—-¡ViYa Cuba libre ! Esta tierra tan 
linda no la pueden pisar los traido-
res. 
E n su declaración el señor Trejo de 
la G-arza expuso que, entusiasmado al 
saber que el generai señor Félix Díaz 
no desembarcaba, efectivamente, dijo 
dichas frases. 
E l acusado fué citado para compa-
recer mañana a las oclio a. m. ante el 
Juez Correccional de la sección prime-
ra. 
l o s ' s u c e s o s 
HURTO 
Amado Roig Cárdenas, reciño de Ger-
vaisio 35, fué arrestado por el vigilante 
1061, en Neptuno y Prado, por acusarlo 
un menor mestizo, del hurto de cuatro pe-
riódicos. 
Del caso so dló cuenta al juez correc-
cional. 
MORDIDO POR UN PERRO 
Én Industria entre Neptuno y Virtu-
des, fué mordido por un perro el menor 
Fernando Delgado Verán, vecino de In-
dustria 101, caus&ndole varias lesiones en 
la región costal izquierda y en el muslo 
derecho. 
La dueña del perro, que lo es la seño-
ra Carmen Roca y Vicente, ignora có-
mo ocurriera el hecho. 
AMENAZAS 
Juan Cano Pérez, vecino de Línea 164, 
en el Vedado, fué detenido por el vigi-
lante 32, por acusarlo Lucas Pumarada 
Valdés, vecino de San Lázaro 135, y Ma-
tilde Pampín Rodríguez, del mismo domi-
cilio, de haberse mofado de esta ultima 
y de decirle al primero que no tenja co-
razón, después de salir de un juicio en la 
corte correccional. 
EMBRIAGADO 
En el Mercado de Colón fué recogido 
por la policía, un individuo de la raza mes-
tiza, que se encontraba en completo esta-
do de embriaguez. 
Después de reconocido en el primer cen-
tro de socorros, fué remitido al vivac. 
INSULTOS 
José González González, vecino de Zan-
ja 105, y Susana Fernández Armenteros, 
de Zanja 74, fueron arrestados por el vi-
gilante 57, por acusarse mútuamente de 
haberse Insultado en el domicilio de la 
segunda. 
i REYERTA Y LESIONES 
En Escobar y Virtudes fueron arresta-
dos por estar en reyerta y encontrarse le-
sionados, Enrique Granda y Blanco, de 
Virtudes 129, y Luis Riquelme Oquendo, 
de Virtudes 105. 
R E L O J E S 
ELü N 
Apartad Hahana 
L a / I s a m M e a 
d e C o n s e ¡ e r o s 
Después de discutirse varios asun- ¡ 
tos de relativa importancia, cuyos par-
íiculares hemos ya dado a conocer a 
nuestros lectores, quedó clausurada la 
Asamblea de delegados de los distintos 
organismos provinciales, que inauguró 
sus trabajos el 10 de octubre. Su último 
acuerdo consistió en señalar la ciudad 
de Santa Clara, para que en ella, SÍ 
celebre la segunda Asamblea Nacio-
nal de Consejos Provinciales. 
F. MESA Anuncios en periódicos y revistas. D i b u j o s y 
grabados modernos. 
ECONOMIA positiva a loe ammclantes 
LUZ NUM. 53, (G.)—Telefono A-4937 
3544 Obre.-l 
F a l l e c i m i e n t o 
e n C á r d e n a s 
E n Cárdenas falleció ayer el estima-
do compañero Alfredo Busquet, jefe 
de redacción del diario local " E l Tiem-
.po," víctima el domingo de un acci-
dente paseando en automóvil. D. E . P. 
3446 ld-12 6t-13 
EL SOL 
DH 
C U E R V O Y S O B R E Ñ O 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 668 
Teléfono A 266. Telég. Teodomira 
. NISOS SALVÍOOS 
Desdo que se dió a conocer el Sanahogo 
admirable medicina para la cura radical 
del asma, se han salvado muebos niños da 
una muerte segura. E l organismo de los 
niños no resiste esa terrible enfermedad. 
E l Sanahogo preparado según fórmula 
do un reputado doctor de la facultad de 
medicina de Berlín, surte en los niños el 
mismo efecto que en las personas mayo-
res; alivia a las primeras cuebaradas, y 
cura radicalmente en poco tiempo, muchas 
veces con un sólo frasco. 
So vende en su depósito, el crisol, nep-
tuno esquina a manrique, y en todas las 
farmacias. 
¥ P e r s o n a i e í 
E L DOCTOR ANTONIO J O V E R 
Ayer llegó en el vapor ^Monserrat," 
procedente de Nueva York, nuestro es-
timado amigo el doctor Antonio Jover 
Los acusados dicen que se fueron a las y Puio- a nnipn t m t n t 
manos a consecuencia de un disgusto que ^11^'0' ^. íl,lll^\tí;nto W1*™ Y distin-
que da sociedad habanera. 
Muy bien venido. 
; DON P E D R O A. P E R E Z MENOR 
( Procedente de Camagüey ha llega-
P l i o r . P 0 a } T ]?Uestr0 d i s t i n ^ o amigo, el 
:. r U K U :: i.conocido hombre de negocios, don Pe-




FER80CARRÍLES UNIDOS DE Lfl HABANA 
H A B A N A 
A C Í E N E U E G O S . 
Por el tren nuevo y directo que sale 
diariamente de la 
ESTACION CENTRAL 
A LAS 10-30 P. M. 
Y llega a Cienfuegos a las 7-17 
A. M. del día siguiente. 
Todo el material de este tren, inclu-
yendo los lujosos y cómoci os cohes, dor-
mitorios, es completamente nuevo, 
construido especialmente para este ser-
vicio. 
Las tarifas a Cienfuegos por este tren 
son: 
PASAJES 
la . CLASE $ 8.69 
3a. CLASE S 4.3S 
. . T t P . 0 C i E S DORMITORIOS 
LITERA. 33.00. SALON. $10.00 
Eale tren lleva pasajeros también 
para GUIÑES, UNION. BOLONDRON 
NAVAJAS, PEDRO BETANCOURT 
AGRAMONTE. GUAREIRAS, ES' ES* 
RODAS Y PALMIRA. 
Cobrando la tarifa ordinaria. 
PAGINA GUATEO. D I A R I O D E LA MARINA.—Edición de la tarde.—Octubre 18 de 1913. 
Testimonios sobre el LICOR DE BERRO 
Algunas de las personas sanadas o mejoradas notablemente de sus catarros 
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Ecos de la Prensa Española 
BRISAS DE VALDEMORA 
ORITA 
NZA QUINTA 






Señor José López, co-




UNTANTE PARALA ISLA D 
1 ̂ J-rruí n d e z H A B j 
^ m a o t h o n o r v m e d a l l a 
^CIDN DE SANTIAGO DE COMP 
EisiOR B E N I T O T U -
i : l o s , v i v e 
i N EL VED/ 
í l e m . e n 
V 19. 
Valdemora es un i>oético nido situa-
do en los altos de Candamo. 
Es el último piso de la tierra, l i n -
dando por arriba, con el entresuelo <3e 
a gloria. 
Es un valle ideal. 
La subida, por el pueblo del vino y 
de la fruta, es diliciosa. La bajada por 
Peñaulláu es un sueño de explorador. 
La mora que, según la tradición, lo 
habitó y le dió el nombre fué una mo-
ra de ¿usto exquisito. 
Caserío, monte y valle son feudo 
de los señores Bances, una de las más 
distinguidas familias de Asturias. 
Yo visité el valle tan sólo por salu-
dar a uno de los jefes de esa familia; 
a quien Asturias y la capital de las 
Antillas rindieron, no hace muchos 
años, noble tributo de admiración y de 
cariño, 
P u í a lestrechar la mano del inge-
nioso cronista Pepe García, del aboga-
do insigne, del rico banquero, del hom-
bre qiue enaltece a España en Cuba, 
recabando para la Metrópoli conside-
raciones y cariños que parecían muer-
tos para siempre. 
Cuando llegué a la hermosa pose-
sión estaba Juan Bances rodeado de 
parientes y amigos distinguidos; y en-
tre ellos el muy culto praviano don 
León Castrillón, que hojeaba la últi-
ma obra de Jacinto Benaventc. 
E n la vida die Bances hubo cambios 
profundos; pero el corazón es el mis-
mo de aquel Pepe García sonador y 
enamorado de todos los nobles ideales. 
A l verme dijo enfátiearriente a Cas-
trillón : 
—Nuestro deber de magistrados del 
Valle «eg dar a conocer a este foraste-
ro las leyes de Valdemora. Dígnate 
leerle la Constitución del país. 
—Esperad, viajero—me dijo Castri-
llón: 
Se fué hacia el Salón Gasparmi, y 
volvió inmediatamente con un perga-
mino en la mano. Lo desenrolló y con 
fuerte entonación de pregonero leyó lo 
siguiente: Estatutos para el Gobier-
no del Valle de Valdemora: Primero: 
En el valle de 'Otste nombro disÍTutarán 
los forasteros de cualquier edad, sexo 
y estado, de la más absoluta libertad 
en todos los órdenes de actos de la v i -
da. Segundo... 
—Alto!—'dije yo—me basta con ese, 
que no lea más. 
—Cúmplase la voluntad del foraste-
ro. Cese la lectura—dijo Bances; y 
agregó dirigiéudose a m í : — A h o r a 
cuando usted quiera iremos a comer. 
—No: comer, solamenlie», me parece 
poco. Yo pienso comer, merendar, ce-
nar y desayunarme... 
—Bueno hombre, ya lo hará cuando 
las horas lo permitan . . . 
—'No señor. Tengo mucho apetito y 
quiero que todo sea a un tiempo. E l 
estatuto primero me concede el dere-
cho. . . 
—Indiscutible. Cúmplase la Consti-
tución. 
—¿.En qué comedor se pone la me-
sa? E n el de inv imio , en el de vera-
no, ¿o en el SjÁón Gaspatimf—dice 
Custrillún. 
— E n los tres, digo yo. 
—¿Pero hombre, vamos a comea- en 
tres mesas a un tiempo?—dice Bances. 
—No seijor—ivplieo yo.—Se.'jr náo y 
sucesivamente: y lo pido con arreglo 
al estatuto primero. 
—Bien—dijo Bances.—Cúmplase la 
Cons t i tuc ión . . . 
Mientras se disponía la mesa en el 
comedor de verano—fmté la posesión. 
L a casa reúno cuantas comodidades 
se pueden apetecer en el campo. 
L a capilla ostenta la suprema ciegan 
ria de la sencillez gótica. 
Pero lo que me llamó más la aten-
ción fué la ¡yamro-Jiotcl, con un sin-
uúmero de dormitorios y hasta depar-
tarntóntos para familias, con ascensor, 
baños y agua en la cocina. 
E l Hotel-Panera, de Valdemora. me-
rece ser estudiado por cuantos se inte-
resen por las cuestiones sociales, la Hi-
giene y la Medicina. 
Yo tomé un precioso dormitorio pa-
ra descansar en los últimos tres meses 
del año. Allí me pasaría el resto de mi 
vida,' pero no hay que abusar de los 
amigos. 
Debajo diú HofeUPanera, está el 
Salón Oiupafini, donde se instala en 
los días lluviosos el comedor. Debe este 
nombre la sala a su ornamentación que 
n enerda la de uno de los salones del 
real palacio ftei Madrid. 
E l parque es hermoso. No tuve tiem-
po de recorrerlo todo. 
E n mío de los árboles ví un jaulón 
enorme, pendiente de una rama. 
Dentro de la jaula, en vez d'e pája-
ro, había un jamón. 
Le olí con respeto y me descubrí. 
De mi éxtasis jamónil me sacó el 
aviso para comer. 
La mesa se había dispuesto en el co-
medor de verano. 
E l artístico techo constituía un r i -
co artesonado de hojas de roble v de 
castaño. 
Las paredes laterales eran los her-
mosos paisajes del poético valle. 
E l sol acaba de cruzar por el meri-
diano. 
Todo es luz, colores y armonía. 
Los pájaros nos dedican el himno 
de la vida y vienen a recoger nuestras 
•i! i ira jas. 
Sirve una linda muchacha. 
¡Qué hermosa tarde! 
La comida excelente. 
Bances nos demostró una ve/, más 
que 
"'siempre vive con grandeza 
quien hecho a grandeza está." ' 
Los ocho comensales que nos senta-
mos al rededor de la mesa hicim0R i 
ñor a la cocinera de Valdemora v i?* 
servamos íielraente la Constitn^l T 
valle. wn H 
Pero no comimos solamente E ^ 
plato y plato se resolvieron proble 
importantísimos y casi se dejó a 
glado el país para una temporadr"6" 
Con admirable acierto trazamos 
ferrocarril que muy pronto ha de cr, 
zar el hermoso A-a lie. 
E l trazado es una beneficiosa moiV 
ficación del proyecto estratégico p 
rrol-Gijón. * 
E n vez de ir a Aviles desde Los C 
bos, pasando por matorrales inhabit3 
dos, so irá por Pravia y Valdemora.^ 
Se irá mucho mejor. * y 
L a riqueza de la comarca justifica 
demanda esa modiñcticlón. ^ 
Abundar- las maderas, minerales <3 
hierro, calisas marmóreas, gana^ 
frutas, legumbres, vino, buenas 
etc. 
E l importe 
mozas. 
las maderas de la po. 
sesión, vendidas el último año. excedió 
de "veinticinco mil duros." En trans-
portes, por carretas del país, se invír. 
tieron más de doce mil pesos. 
Después de terminado el ferrocarril 
se habló de política,. Todos terciaran 
en el debate; y yo, oficiando de Pitoni-
so, anticipé la constitución del primer 
gobierno liberal que ha de suceder a 
la situación conservadora que se ave-
cina. 
Y para que conste para el día de 
mañana y sepa la posteridad que he si-
do un tío de buenas narices copio, se-
guidamente, la lista de los futuros go-
bernantes: 
"Presidente del Consejo, D. Mel-
quíades Alvarez. 




Gracia y Justicia, don Re-nigm 
A rango. (Este me ha ofrecido un es-
tanquillo.) 




Obras Públicas, Zulueta. 
Marina, Gimeno. 
Presidente del Congreso. Azcárate. 
Presidente del Senado, García Prie-
to. 
Gobernador del Banco de España 
don Juan Bances . . ." 
Virrey de Marruecos.. Romauones. 
Ciiando terminé el parto profética 
miré el reloj. Me pareció que en 10 mi-
nutos había snllado cuatro horas. 
Tuve que despedirme con pena pe-
ro volveré. 
Y ya lo sabe usted, desde el lo. de 
Octubre, la correspondencia al EotcU 
Panera, d? Valdemora. 
(Do El Carbayón, 
ROQUE, 
de Oviedo.) 
De Sao Joan y ¡ H e z 
Solamente dando un paseo por los dis-
tintos barrios de este término puede apre-
ciarse la cantidad de semilleros que exis-
ten en él. 
Se encuentran en sus distintos tamaños 
y algunos agricultores se han visto preci-
eados a "re-bajar" las posturas que ya em-
piezan a estar de siembra, para que no de-
terioren las demás. 
Debido a la prontitud ron que han -creci-
o, desde hace días se viene sembrando en 
algunas fincas, no siendo de importancia 
las que se han efectuado, pues se han he-
cho en lotes de veinte y cinco o treinta 
mil posturas. 
Las grandes fincas (iibacaleras. ticnca 
en suvmayoría los terrenos habilitades y se 
espera que de un momento a otro empie-
cen a sembrar. 
Solo falta ahora que llueva un poco y 
que en lo sucesivo se presente el tiempo 
bueno, para ver si los sufridos vegueros 
llegan a ver coimadas sus aspiraciones. . 
En "Unión Club" 
Brillanto resultó la fiesta celebrada «1 
domingo en la sociedad "Unión Club". 
Concurrieron gran niimero de señoras y 
señoritas que con su gracia y belleza da-
ban al salón un aspecto encantador. 
He aquí algunos nombres: 
Señoras: María Luisa Pérez viuda d» 
Guerra, García de Vivero. Vivero de Cas-
tro, Brito de García, Valdés Vivero de Gar-
cía, Lorenzo de Novo, y García de Soria-
nu 
Sefiorítae: 
Adelita y Juanita Salnz. Ana ^raTÍ*/ 
Voyita Regalado, Agustina, Matilde y Ma-
riana Fuente Juanita Martínez, Cariaaa 
Vento, Elvira García, Braulia Novo, 
Lezcano; Luisa García, María Tereea e 18' 
nacía Piferrer, Inés María Melero. B¿¡¡£¡ 
y Filomena del Busto, Carmen Y Ele" 
García, Blanca Robledo, Herminia Pueme-
Otilia y Estela Burrueso. Angela P ^ * 
"Cuquita"' Sánchez, Estrella Regalado, 
rlana Gordillo, Rosa L. Ruqué, ln0ieríL. 
Rodríguez, Ana Ponte y Mercedes Koori 
guez, todas muy bellas y elegantes. 
Casa quemada lórtri-
A consecuencia de una descarga eiec ^ 
ca fué pasto de las llamas en la tâ a%n 
ayer una casa de curar tabaco B!tu^ 
la finca "Campo Hermoso" propledaa 
la viuda de Gener, ca 
También se quemaron unos dos mli 
Jen que había depositados en dicha ca» 
El Corresponsal. 
de 
M u y i n t e r e s a n t e 
Así puede titularse el descubrin»6^ 
to del licor "Eucal ip to" . Trasladav^ 
un rico licor, las notables Pr(>pl ía. 
des del Eucalipto, es un hecho ^ ^ 
Con su o s o ^ deramente notable. 
evitan fiebres, catarros, asnia^/ n(ji» 
betes v en esta época, SU us0 ^ 
pensable. Pedidlo cu cafés y VQU 
de víveres. 
3472 ^ 
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P A G I N A C I N O O 
« loe noches se van alargando, 
£omo 'ltl • -- i - - ; 
d 
^cnsj los vecinos 
!aTc cUyo nombre e tcé tera , se reu-
, oc¿0 p. diez en la espaciosa 
Salada habi tac ión de los esposos 
C'a Suárcz, para jugar a l a lote-
jo lo mismo que las sombras 
de que nos habla el poeta, y 
tiempo para entretenimientos y 
Z.. in< eci os de cierta ciuda-
L /le cartones, 
i . ñor d$ García es maestro al-
v sobre dos caballetes del ofi-
oioca varios tablones de anda-
j allí tienen ustedes nna me-.y -
^ ¿ d e pueden jugar c ó m o d a m e n t e 
i e personas, y un tanto apretadi-
; ventiocho. Cada hijo de vecino 
¡ Su asiento y por esta parte no 
barago ni coniñisiones. 
primera lo ter ía l a canta inva-
^ente el dueño de l a casa, des-
%ie recoger los quilos de los car-
iees jugador por jugador, a fin de 
¿ingimo se escape sin cumplir 
esa formalidad indisipensaiblo. 
pof supuesto: el canturreo de bolas 
rieniipre acompañado de "los an-
lios de Maihoma, cuáicara con cuíi-
' ra las palomitas, l a n iña bonita, 
¿ salen entre los dedos del C a m -
ola Barrientos loteriescos el oehen-
v ociho, el cuarenta y cuatro,, el 
os y el quince. S i eso faltara, 
la salsa del juego. 
Bien. Asiste siempre a estas reunio-
sIfli hombretón de m á s de treinta 
más vago que poes ía l í r i ca de-
lente y tan perdidamente borracho 
es capaz de beiberse, a falta de 
«or líquido, el alcohol de un feto 
redoma. 
Debo advertir que se paga un een-
[TO por cada cartón y ha}' muchos 
adórés que apuntan dos y tres o 
media combinación, pues l a entera 
lo la juega cuando canta el señor 
García. Así es que casi siempre 
lela lotería de cuarenta a cuarenta 
cinco centavos. 
Xoches atrás colocóse el g r a n d u l l ó n 
lejor en sitio e s t ra tég ico , con un 
La 
medio en caUderilla para tentar l a 
suerte, y se pasó media hora ma-
reando a Ohepita, h a c i é n d o l e adiver-
teucias e indicaciones, por d e m á s inú-
tiles. 
Chepita, corra ese grano de m a í z 
que hizo ambo. Chepita, terno segui-
do, i q u é casualidad. A ver s i cuaja . 
Ohepita, si me l a saco pongo por us-
ted. Chepita 
Hasta que Chepita harta de aquel 
g a r r a f ó n destapado sal ió de la habi-
tac ión , mareada y llena de disgusto, 
i esto era lo que apetec ía el hombre, 
y véase por qué. 
A Jas diez menos cuarto propuso 
el s eñor de Gfarcía l lenar el car tón a 
dos quilos-, como ú l t ima lo ter ía de l a 
noche. F u é aceptada la propos ic ión 
y en un momento se recolectaron no-
venta centavos. ¡ U n a fortuna! 
, Cantaba la señora del s eñor de Gar-
cía , teniendo al'ailcanee de su mano 
el recipiente de loza lleno de calde-
r i l la y a su izquierda el famoso mas-
cavidrios con su c a r t ó n rodeado de 
granos de maiz. 
^ Y empezó el ar ia : ve-in-te^y-dos, dez, 
l éase diez, el m á s viejo, el si-e-te, a r r i -
ba y abajo 
L'Vrriba, un q u i n q u é de aceite de car-
bón, lanzaba su luz inelaucúl ica , (me-
lancódica luz lanza un q u i n q u é ) ha-
ciendo equilibrios prodigiosos sobre 
una l i r a de aianibre, de hechura case-
r a , cuando de pronto, sin saberse có -
nio ni por qué, descr ib ió una p a r á b o -
la, que n i las famosas de Tiberiades, y 
se es tre l ló sobre los tablones dejando 
•a l a asamblea en h e r m é t i c a obscuri-
dad, como dice el señor de García. 
Cuando se hizo la luz (fiat-lux) ha-
ían desaparecido el recipiente, l a cal-
deri l la y el bobo de B a t a b a n ó o sea 
el bebedor incorregible. 
¡ Y échenle un galgo! 
A l d ía siguiente fué hiallado dur-
miendo una borrachera monumental, 
hecho un Deceomo, frase del señor de 
Garc ía ; y cuando un vigilante lo za-
r a n d e ó para que despertara y l l e v á r -
selo al prescinto, gruñía como un ani-
mal que tuviera el don de la palabra. 
C u a cara- con cua, ca cuara. /. Me la 
saco o no me la saco, Chepita? Me sa-
& 3 
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q u é noventa centavos, Ohepita. ¿ P o n -
go por-usted, Chepita? C u a , cua 
c u a . . . . . 
Y de aüií no Ib sacó ni el verbo. 
Tre in ta d ías de vivaque y hasta 
otra, que será dentro de treinta y dos 
•días. Infalible. 
O 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
R a z o n a m i e n t o s s o b r e a r m a s y c a r t u c h o s 
R i f l e s d e r e p e t i c i ó n P e m i í í $ t o n . 
De varios calibres ; pero todos construidos .según los 
principios "Remington.** 
P u n t o N o . 3 — E y e c t o r l a t e r a l , 
"• \ L perfeccionamiento en las armas de fuego, como en 
1-^ todo lo demás, se logra como resultado de la evolución. 
J j Los inventores resuelven los problemas y los construc-
tores los llevan á la práctica del modo m á s fáci l . Luego 
viene la rectificación en los detalles, ó sea un esfuerzo cons-
tante en obtener los mismos resultados eliminando todos los 
detalles que ofrecen inconveniente. Los rifles de estilo 
antiguo expulsan las cápsulas vacías (así como los gases) 
hacia atrás, de modo que tropiezan con la cara del tirador. 
Esto, además de molesto en sumo grado, es peligroso y evita 
que el segundo disparo se haga con comodidad y precisión. 
Los rifles de repetición Remington expulsan la cápsula vacia por un 
lado de la recámara, sin que jamás se interponga en la visual. Es 
cuerdo, lógico y el resultado de larga experiencia y construcción moderna. 
Las armas y los cartuchos Remington-UMC se venden en los establecimientos 
importantes del ramo en todas partes. Líanse estos razonamientos para 
estar enterados. A solicitud se envían catálogo y cromo para colgar, gratis. 
No. 3 Target 
Calibre 22 
REMINGTON ARMS-UNION METALLIC CARTRIDGE CO. 
299 BROADWAY . . . - NEW YORK 
J U N T A D E L S O R T E O X L M . 145 
De acuerdo con lo disprusic en el 
art ículo 25 de la L e y de 7 de Jul io de 
19C9, han sido designa'los para foCmar 
parte de la J u n t a que ha de presidir la 
celebración del soreco 145 que tendrá 
efecto el lunes 20 del actual, los seño-
res siguientes: 
Presidente: Federico Mendizábal , 
Director General. 
Vocales: Por la Secretaria ele H a -
cienda, el Tesorero General; por la Cá. 
niara de Goinereio, Martín G r a i ñ o ; 
por la Sociedad Económica de Amigos 
del Pa ís , Joaqu ín Obregóu; por la F i s -
cal ía de la Audiencia, Hi lario González 
R u i z ; por el Ayuntamiento de la H a -
bana, concejal Federico Caballero; en 
representac ión de los obreros el s e ñ o r 
P R O D U C T O N A C I O N A L O E X T R A N J E R O S U P E R A E N R E S U L T A D O S 
T I N T U R A I N D I A N A 
D E L D r . J . G A R D A N O 1 u b i - « r » «Ja VI#*I*»^#%B^V 
Corounica a las B A R B A S y C A B E L L O un hermoso coJor CASTAÑO o NEGRO natural permanente, invariable, brillanto 
"'"•nguna otra, 2 pesos estuche. Dr. J . Gardano, Belascoainl 1 7 , y d r o g u e r í a s , perfumerías y boticas de crédito. 
Juan M. Sardinas, designado por el 
Grendo de Barber ías y Pe luquer ías de 
la Habana. As í como el Notario doctor 
Enrique Roi<r, para que dé fe del acto. 
L a D irecc ión General espera, que 
los señores vocales asistan puntual-
mente, a fin de que el acto comience a 
las 7 en punto a. m. según lo dispone 
el art ículo lo. del Reglamento de la 
Renta. 
Habana 17 de Octubre de 1013 . 
José Bcroiyüer, Jefe de la Secc ión 
de Secretaría . 
Ana del Pino, 28 años. Milagros 138, 
Fitroma uterino; Ignacio Valido, 3 me-
ses, Sitios 167, Atrepsia; Genaro Rodrí-
guez, 54 años. Rastro- 4, Asistolia; Olalla 
Chau, 62 años. Hospital Número 1, Hemo-
rragia cerebral; Carmen Vaklés, 52 años, 
V. .Hermosa 6, Tuberculosis; Felipe Ortiz, 
56 años. Corrales 40, Cáncer de la cara; 
Concepción Díaz, 48 años, Tercera 270, 
Puresía intestinal; Carlos Ferro, 59 años. 
Hospital número 1, Tuberculosis. 
Eugenio Pérez, 70 años. Hospital Mer-
cedes; Josó Alvarez, 18 años, Quinta de 
Dependientes, Fiebre tifoidea; Ana Sa-
lomé, 74 años, Trocadero eOVá. Enteritis 
crónica; Andrés Paredes, 53 años, Bené-
fica, Grippe; Nicomedes Ruiz, 40 años, So-
meruelos 69, Nefritis aguda; Carmen 
Arredondo. 42 años. Armonía 5, Estrechez 
oórtiafe; Fabián Díaz, 3 meses, Zaragoza 
20, Tosferina; Magdalena Abren, 46 años, 
San Rafael 118, Paresia Intestinal. 
E Q U I P A J E S ^ 
T h e T o u r í s t " O'REíLLY 8 7 . Teléf . A-3348 
L U I S M O R E R A 
El surtido más extenso de la Habana, en BAULES, MALETAS Y MALETINES NECESERES. 
B A U L E S superiores con herrajes metal y correas a S 5-00 
Id. para camarote „ „ „ $ 4-00 
M A L E T A S de suela, superior calidad S 4-00 
E n C A L I D A D y P R E C I O S n o t e n e m o s c o m p e t i d o r e s 
L 
: i a o 
p o r q u e d e s t r u y e e l m i c r o b i o d e l a e n -
f e r m e d a d d o n d e q u i e r a q u e s e e n c u e n -
t r e a l o j a d o , s e a c u a l f u e r e s u n ú m e r o . 
Y C u r a P r o n t o 
S i n q u e l a e n f e r m e d a d v u e l v a a r e -
p r o d u c i r s e , c u a l i d a d d e s e o » 
n o c i d a h a s t a h o y . 
C o n e l u s o d e l S Y R G O S O L d e s a p a r e c e l o m i s -
m o l a b l e n o r r a g i a a g u d a q u e l a c r ó n i c a , s i n 
c a u s a r d o l o r y s i n q u e e l p a c i e n t e t e n -
g a q u e a b a n d o n a r s u s o c u p a c i o n e s . 
S e v e n d e e n t o d a s l a s 
f a r m a c i a s b i e n s u r t i d a s 
Deposita ríos: 
Sarrá, Johnson, Taquechef, 
G o n z á l e z y Mojó Coiomer. 
' O L L E T I N 7 5 
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•« V '•entí» en ]a librería Cervantes 
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iíos ̂  f,lUí C0Jlcebía aquellos pro-
otras (',IVo^ a Su corazón, conce-
)r,^el SÍ01Ies imPortantes- E1 
^ de |rmatrimonio, no puede pres-
Im e^jj8 Necesidades materiales y 
. ^ sencias de la vida en socie-
55 con ' por las mismas dificul-
KiI,laviHlle lucllaJ tiene que consi-
Sio) ^ a ' (le la cual es el m á s ñ e l 
\ sin fUy 01(3 otra manera ^ e Ia 
^ a i ^ í 1 0 , la Pas ión , que inten-
cnn misma vida o des-
J^erai ? t o Verdad€ro- L o s Gui -
í todó1 riCOS: ^a ^1'anja fllle co:ns" 
.Su Patrimonio, no v a l í a 
it^and a1"0 Penoso l iabía de 
'^ol 0)nar su carrera, donde se 
e la disciplina se impone 
y avasal la a la voluntad m á s firme. L a 
rapidez de sus ascensos, tan joven, era 
buen augurio para lo porvenir. Pero 
no s e n t í a l a v o c a c i ó n irresistible que 
empuja otros por un camino fuera del 
cual no es tán satisfechos nunca: la vo-
cac ión, por ejemplo, del hermano de 
Paula. Por tal razón , J u a n se dejar ía 
guiar por las necesidades materiales 
de su nueva familia. 
Sin dificultad se trazó un plan de vi -
da. E n sus visitas a la señora de G-ui-
bert hablaban muchas veces del curso 
que s e g u í a n los negocios <le Esteban 
y Francisco en el T o n k í n . Los dos her-
manos repet ían en todas sus cartas lo 
mismo: los admirables resultados de sus 
empresas, y la dificultad de poder los 
solos atenderlas bien, s i éndo les indis-
dispensable la ayuda de otra persona. 
Pero son inútiles," escribían, cuantos 
ofrecimientos hacemos a compañeros y 
amigos de l a infancia: prefieren a la 
vida en contacto con la naturaleza y a 
veces sujeta a muchos peligros, del co-
lono, l a menos arriesgada aunque me-
nos independiente y productiva de las 
ciudades. Cuanto m á s iba ahondando 
on los sentimientos de su corazón, 
Juan estaba m á s d e c i d i d o : — P e d i r é el 
re.1 tro y me iré. nos iremos a v iv ir con 
Esteban. L a labor del colono le era 
s i m p á t i c a por las fuerzas y la activi-
dad que en ella han de ejercitarse. 
Siempre h a b í a sentido a f i c ión a la ma-
dre t i erra : entre sus antepasados los 
hubo labradores, de ellos rec ib ió e l 
amor al suelo fecundo que alimenta a 
las generaciones de los hombres. Y , si 
en aquellos lugares lejanos s e n t í a l a 
nostalgia de la patria y de las armas 
alguna vez, ¿no sabría sacar fuerzas 
del mismo amor a la F r a n c i a nueva en 
cuya creac ión se es tar ía emploaando, 
y en el gozo v ir i l de la conquista pa-
ciente y continuada del suelo poco a 
poco desbrozado y enriquecido ? ¿ X o 
las e n c o n t r a r í a especialmente en los 
amorosos sentimientos, llenos de abne-
g a c i ó n y ternura, de su Pau la? A P a u -
la—estaba seguro—no le arredrar ía él 
espatriarse con él , participando los 
dos de la misma v ida aventurera sem-
brada de riesgos. L a sangre del doc-
tor, impasible ante los peligros, l a 
sangre de aquella anciana a quien sos-
tenía la fe, la fe santa e invencible, en 
medio de las m á s duras pruebas, co-
rría limpia, pura, generosa, por las 
venas de la joven en quien h a b í a de-
positado su amor. 
Con el egoísmo propio de los ena-
morados, J u a n só lo echaba en olvido 
a una persona, en aquellos proyectos 
para lo porvenir. O. mejor dicho, pen-
saba en aquel pobre sér, para dejarle 
sin e l apoyo de siv alma, angustiado y 
triste sin el ú n i c o rí^vo de luz que i lu-
minaba sus días sombríos . E n el hc-
roismo de la señora de Guibert hal la-
ba J u a n a cada paso nuevos motivos 
para depositar su confianza por ente-
ro en Paula , digna h i ja de tal madre, 
y no echaba d ever que é l iba a exi-
gir a la pobre anciana el mayor de los 
isacrificios arnebatándole , como a 
otra Níobe , el hijo que le queda, el ú l -
timo, el que estrecha apasionadamen-
te, fuera de sí , contra su pecho, e l 
perdonado hasta entonces por los dio-
ses 
Por el camino de M a u p á s iba en 
busca de la dicha, mientras la tarde 
hermosa de verano derramaba sobre 
los caminos los resplandores de su ro-
jiza luz. 
L a v ieja M a r í a hizo pasa / a la sala 
al s eñor Loigny y sa l ió en busca de 
su s e ñ o r a r e f u n f u ñ a n d o : 
— ¿ Q u é nos querrá este vejestorio 
con su flamante levita y su sombrero 
de tres pisos? 
Pero el s e ñ o r Lo igny no le hizo ca-
so, ni sab ía y a lo que pasaba a su al -
rededor, absbrto delante de un j a -
rrón de rosas h e r m o s í s i m a s que h a b í a 
en una mesa. I n c l i n á n d o s e sobre ellas, 
se puso primero a examinarlas tan de 
cerca y con tanta escrupulosidad y 
a t e n c i ó n que parec ía que iba a tra-
g á r s e l a s ; luego empezó a dar mues-
tras de g r a n d í s i m o asombro. Y en esa 
s i t u a c i ó n se hallaba, cuando entró la 
s e ñ o r a de Guibert. E l . s in saludarla 
apenas, c o g i é n d o l a de la mano, l a 
condujo delante de las flores, y le 
di jo: 
—Vamos a ver. Es ta s rosas ¿ las ve 
usted bien? 
— S í — r e s p o n d i ó la anciana, sor-
prendida. 
— ¿ C ó m o las tiene usted a q u í ? 
—Caballero, no lo sé . 
—Pues d e b í a usted saberlo. 
Y con menos rudeza, aquel pobre 
mam át ico , a ñ a d i ó : 
— H a g a usted el favor de decírme-
lo, señora . E l asunto es*de mucho in-
terés . 
L a complaciente anciana t r a t ó de 
recordar: 
- «j A h , s í ! M i hijo Esteban, en su 
ú l t imo viaje, nos trajo unos esquejes 
•de rosales; aquí encontraron terreno 
y ambiente a p r o p ó s i t o para desenvol 
verse, y han dado estas rosas. Son un 
verdadero encanto para la vista, cier-
tan>-ínte, pero no tienen olor. 
— A s í es, no tienen olor. Con todo 
eso, no importa. ¿ Y de d ó n d e las tra-
jo ese Esteban, hijo de usted? 
— D e l T o n k í n , de la bahía de Along, 
donde se cr ían las flores y las frutas 
en gran abundancia. 
— ¡ C l a r o ! u n rosal chino. Evident 
Y a me lo figuraba yo. Y usted no 
brá cómo se llama. E s natura l ; en 
F r a n c i a no se halla, n i para remedio^ 
quien sepa los nombres de las rosal» 
L a s e ñ o r a do Guibert quiso discul-
palse con una sonrisa, mientras el in-
trépido naturalista continuaba: 
— S e obliga a las j ó v e n e s de nues-
tro pa í s a que aprendan m ú s i c a , para 
volver locos con el incesante martilleo 
de sus sonatas a sus padres primero, 
y a sus maridos después . Nadie se 
cuida de e n s e ñ a ñ e s botánica, y la bo-
tánica , s á p a l o usted, s e ñ o r a mía , es el 
mejor adorno de l a tierra, el encanto 
mas florido del hogar y l a paz verda-
dedar del espír i tu . E n ella se encie-
r r a la m á s dichosa de las f i losof ías . 
Para, reparar este descuido en la edu-
cación, estoy compeniendo una memo-
ria con l a nomenclatura de todas las 
especies de rosas que se conocen. No 
puedo extenderme m á s ; la Naturaleza 
ofrece a nuestros ojos un campo de 
masiado vasto para que lo abarque 
la inteligencia de uno solo. ¡ Y si viera 
usted! L a mayor parte de los nom-
bres de ahora son de una vulgaridad 
que espanta. 
— ¿ T a n vulgares son?—dijo maqui-
tjalmente, s igu iéndo le el humor, l a 
anciana, de quien no so apartaba n i 
un momento cierta idea f i ja . 
C o n t i n u a r a 
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En e Tennis Club 
L a " C o p a M e n o c a r ' : f i n a l d e l t o r n e o , 
C o m i d a s e l e g a n t e s . 
E n todas partes el "lawn tennis" 
ha llegado a ser actualmente una de las 
diversiones más características, uno de 
los juegos más aristocráticos así como 
el más interesante para los que lo prac-
tican y los que desde fuera del campo 
presencian los partidos. 
Ha sabido adquirir un sitio, un 
puesto clasificado, que había quedado 
vacío, entre los placeres de la tarde y 
se ha instalado confortablemente lo 
mismo en los sitios de aguas, que en 
las ostaciones de invierno, que en las 
grandes poblaciones y los ''clubs" más 
distinguidos y de reputación mundial. 
Debemos confesar que entre nos-
otros el "lawn tennis" hallábase algo 
descuidado, los aficionados habían dis-
nriunido extraordinariamente, debido 
a la falta de torneos, de campeonatos, 
de partidos, aunque también hemos de 
reconocer que la "Copa Menocal" dis-
putada últimamente en el "Vedado 
Tennis Club" entre apreciabilísimos 
"gentlemen" ha sido causa de "que el 
más perfecto de los deportes haya vuel-
to a resurgir a entusiasmar, a conquis-
tar a nuestra juventud, siempre nece-
sitada como todas de un acicate, de un 
estímulo, de una emulación. 
Muy frecuentados se han visto las 
"courts" del "Vedado Tennis Club" 
durante el torneo que terminó ayer 
con la victoria de los jóvenes L a Guar-
dia y Zayas, triunfo al que asistieron 
distinguidas familias. 
L a tarde fué una de las más hermo-
sas de la temporada y no cesó un mo-
mento la agradable brisa que proba-
blemente no quiso faltar para asociar-
se a la interesante fiesta deportiva que 
se celebraba en los terrenos anexos al 
blanco palacio del "Vedado Tennis 
Club." 
Concluido el torneo por la "Copa 
Menocal" comenzaron los partidos eli-
minatorios para la "Copa" cedida pa-
ra "mixed-doubles" por el simpático 
"spors" "Peter" Morales quien ha lo-
gra-do reunir, para discutirla, a un 
grupo de bellísimas y ágiles mucha-
chas de lo más granado de nuestra 
"é l i te" social. 
Estas sesiones de "tennis" constitu-
yan la nota más grata, la más aprecia-
da, la más saliente de cuantas se han 
efectuado en el aristocrático "club" y 
de fijo darán ocasión a que la afición 
creada, aumente, entre nuestras bellas 
damas y que nuevos premios se ofrez-
can a su perseverancia, a su entusias-
mo. 
« « • 
Como cada viernes, después del tor-
neo'se bailó buen rato. Entre tanto 
llegaban los numerosos comensales que 
tenían pedida su comida y la de sus in-
vitados al "maitre-d'hotel," del "Ve-
dado Tennis Club." 
E n la noche de ayer fueron más de 
sesenta cubiertos los que se sirvieron 
en las terrazas y en el comedor de la 
sociedad que nos ocupa, cuyo presi-
dente, el amigo Porfirio Franca hizo 
los honores a un reducido número de 
matrimonios que permanecieron reuni-
dos largo rato al rededor do adornada 
mesa, gozando de la "bonne chair" del 




con las ESENCIAS 
Doctor JOHNSON mas •« «i 
EXQÜISITA PARA EL BAÑO Y EL PAMELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 30 e s q . a A g u i a r 
M A N Z A N I L L O . 
11, octubre, 1913. 
Conforme anuncié ayer en la tarde 
de hoy se efectuó el tercer "match" 
de la serie concertada entre el club 
" F e " y las "Estrellas Manzanille-
ras". 
Este desafío fué bastante bueno, 
pues los players jugaron con más aplo-
mo frente a las huestes capitaneadas 
por el veterano Morán. 
Los pitchers hicieron buena labor 
pues sólo ee anotaron 7 hits 4 a La-
rrondo y tres a Junco. 
Nuestros aficionados pudieron em-
patar éste desafío pues tuvieron dos en 
bases con solo un out, pero batearon 
de fly loá players siguientes y vimos 
esfumar la esperanza de luchaf" por 
más innings. 
Bustamante demostró sus condicio-
nes de jardinero atrapando películas 
larguísimas de Larrondo. Parpetti su-
perior en su batting y fielding así co-
mo Vil la; de los locales Romagosa. 
Cruz^y Rivero no fueron silenciados 
por el pitcher Junco. 
Yo creo que nuestros players des-
pués de varios juegos con Championa-
bles perderán el "miedo" a los "pit-
chers" de liga Grande. 
Mañana se efectuarán dos desafíos. 
Jugarán para los locales Moran, Villa 
y Rodríguez y para el " P e " ' los pla-
yers locales Cruz, Carrillo y Montero. 
He aquí el score: 
B. B. C. " F e " 
Bateadores: 
V. C. H. O. A. E . 
Moran, 3a 3 1 1 3 2 1 
Hernández cf. . . . 3 0 0 0 0 1 
Villa, 2a 4 0 1 3 :5 0 
Parpetti. la . . . . 4 1 2 12 1 0 
Bustamante, ef . 4 0 0 3 0 0 
Rodríguez, c. . . 4 0 0 3 0 1 
Ramos, rf 2 0 0 0 1 0 
González, Papo, ss 3 0 1 1 1 0 
Z f Z 0 0 £ d 'oornif 
Totales. . . . 30 3 4 27 12 5 
Estrellas Manzanilleras 
Bateadores: 
V. C. H. O. A. E . 
amor yteancidad a ,letxermo que en 
sus encuentros realizan jugadas dig-
nas de amateurs mavores y no de 
"fiñes". 
E n este primer encuentro se lució 
mucho la batería Gómez-Ferrer, el 
pitcher posée unas curvitas que sur-
ten efecto entre sus contrarios. 
E l Esperanza derotado ayer, es 
mucho más débil que el " F e " . 
No cuenta en Fernández con pit-
cher capaz de aguantar a los batea-
dores feistas que por cierto no creen 
en lanza discos. 
Pero no por eso han de perder 
siempre: con apoderarse de un chico 
como Urroz colocándolo en el box, las 
cosas han de cambiar. 
Tampoco cuentan con short stop, 
pero os imposible hacerlo en un día 
todo: su digno Director habrá de es-
coger las "futuras estrellas "necesa-
rias para reforzar su team. 
Adelante, practicando un poco po-
drán abandonar algunos defectos y 
este modo resultarán mejores los 
«•cores. 
B a l a d a s b e i s 
3514 Obre.-l 
LAS MEJORES CERVEZAS DEL MUNDO! 
C E R V E Z A S C L A R A S C E R V E Z A S O S C U R A S 
LA TROPICAL. TIVOLI. AGUILA. EXCELSIOR. MALTINA. 
Las cervezas claras a tocios convienen. Las oscuras están indicadas princi-
paEmente para tas crianderas, los niños, los convalecientos y los ancianos. 
Nueva Fábrica de Hielo. Propietaria de las cervecerías. "La Tropical" y "Tlvoli" 
OFICINA CALZADA DE PALATINO. 








0 14 0 
3 27 16 
5495 Obre.-l 
A A romát i ca de 
j ^ U W i C A L E G Í T I M A ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A . R E P U B L I C A : a 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e ! . A-1694. O b r a p í a 18. Habaua 
Rivero. ef. . . . 4 0 
Alard, ss 4 0 
Romagosa, sf. . . 4 0 
Várquez, c. . . . 4 0 
González 2 a . . . . 3 0 
Cruz. 3a 3 1 
Carrillo rf. . . . . 1 0 
Primelles l a . . . . 3 0 
Totales 30 1 
R E S U M E N 
Sacrifice hit.—Morán y Carrillo. 
Sacrifice fly. Ramos. 
Bases por bolas.—Hernández 1. Ca-
! rrillo i : 
Bases Robadas.—Vázquez 1. 
Strue-out por Junco 2 a Rivero y 
Primelles por Laromdo 2, a Morán Ro-
dríguez y Junco en 3 Strifce. 
Doble play 1 por Villa y Parpetti; 
otro por Primelles y Carrillo otro por 
Alard y Larrondo y otro por Alard y 
Primelles. 
Pased ball.—Vázquez 3. -
Quedados en bases del " F e " 3, del 
Manzanillo 4. 
Tiempo: 1 hora 40 minutos. * 
Umpires: Céspedes y Borbolla. 
Scorer: Esteban Montero. 
IOS INFANTILES 
EN SAGUA LA GRANDE 
573 312 
E l día 10 del actual, día de la Pa-
tria, fué el designado por loa clubs 
Infalibles de Sagua la Grande para 
la inauguración del Campeonato lo-
cal. 
Fueron designados para la inaugu-
ración los clubs " F e " y "Esperan-
za". 
Según " E l Correo Español", todos 
los "players" son niños de ocho a 
diez años habiendo entre ellos varios 
que, como Ferer, los Elias, Mario Cal-
vet, A. Pérez. Gómez, Pablito Sampe-
dro, Fernández Eloy, juegan con 
P í d a s e a 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e R A B E L L 
osoeiiERiis r boticas j 
m attnva, m s s m i bottitiítentí | 
i 
EIEB8U E» US EHrERMEDAK* t 
e a PEGflO • • i • 
>49» Obre.-l 
Triunfo de los Elefantes 
de Santa Ciara 
E l club "Mosquera" se encontró con 
la horma de sus zapatos y salió del 
terreno con música. 
Xo recuerdo en qué periódico leí, 
que el domingo 12 del actual, aniver-
sario del descubrimiento de nuestra 
Cubita bella, se efectuará el primer 
juego, de la serie de tres, que entre el 
club "Mosquera" y los "Elefantes re 
Santa Clara' tienen concertada. 
Se efectuó el juego, y el "Mosque-
r a " que había obtenido seguidos 
triunfos sobre clubs semi-infantiles, se 
presentó reforza-do con Orgazón y 
Morejón, porque comprendía su ma-
nager que necesitaba jugar pelota 
¡jara poder conseguir el triunfo. E l 
refuerzo nos alegró, porque así nues-
tro triunfo ha sido de más mérito, y 
no pudimos coger nuestra masita bo-
ba, al estilo que hicieron ellos con el" 
"A. D. A . " 
Estamos contentos con haberle 
puesto el primero en la frente, y con 
los otros juegos se los colocaremos 
donde podamos, para que tengan la 
completa seguridad que saldremos in-
victos. 
No obstante haber sido un buen de-
safío, solamente reseñaré lo más sa-
liente del juego; en primer término 
la labor realizada por el pitcher de 
los "Elefantes," José López Vila, (el 
Mattewson Artillero) que a todos de 
la oposición les sirvió su correspon-
diente ponche, auxiliado eficazmente 
por su compañero Andrés Hernández, 
que catcheó de una manera admira-
ble, y no conforme con esto, ocupó el 
box, en la última entrada y dió 
skun de ponchaos, contándose entre 
las víctimas bateadores de calibre co-
mo es el ex-inicialista del club las 
"Cañas," Joseíto Rodríguez, Ramón 
Abren y Justo Angel Rodríguez, que 
de paso diré que jugó un L . F . a lo 
Marsans. 
No puedo olvidar al jugador To-
más Oarcía, autor de nuestra victo-
ria, que con las lunetas ocupadas se 
le ocurrió batear un threé bases hit. 
'No se apuren mis buenos amigos 
Director y Capitán del "Mosquera" 
señores Joaquín M. Benítez y Ama-
ranto Pascaú, que para el próximo 
desafío procuraremos hacerles peor y 
si lo dudan pueden recortar este | a 
rrafito y guardarlo ;eso sí que ni a Be-
nítez ni a Amaranto se les ocurra ba-
tear de emergencia, pues ellos eou el 
bate en la mano le rompen a cual-
quier club un juego. 
A l amigo Benítez no sé qué le pasó, 
pues cuando se acabó el desafío tral ' 
de despedirme de él. sin conseguirlo, 
pues se desapareció del terreno como 
por encanto. ¡ E l que estaba tan con-
tento ! 
Anotación por entradas 
C. H. E . 
Fuera de toda duda, Armando Mar 
sans es el jugador más popular que ̂  
hay actualmente en Cuba. 
A cada rato se demuestra. 
Por ejemplo, vino Almeida y se le 
ofreció un banquete suntuoso, pero 
que sólo era el homenaje de unos (•llan-
tos. Y cuando apareció por vez pri-
mera en nuestro diamanté se le 
aplaudió, pero fueron aplausos pru-
dentes, sensatos. 
Méndez, aquel a quien Víctor .Mu-
ñoz apellidara salerosamente Acerico 
de Tejada, Abroñigal, y Sol de Oro, 
se presentó a nuestro 'público después 
de su campaña en el Al l Xationals. Se j 
le aplaudió también, pero con mucha 
prudencia. 
!Y eso que a Méndez se debe el 
prestigio internacional del baseball 
cubano! 
Mérito Acosta vino de Washington, 
donde ^gozó la deliciosa vida de "pla-
yer-niño", y no se le dedicó^ni un so-
lo aplauso cuando apareció en el te-
rreno. 
Mucho lo observaron. 
Solamente cuando, a la terminación 
del juego del lunes, fué a batear co-
mo emergente se le aplaudió un po-
quito. 
Aplausos que no eran para Mérito, 
sino para el bateador que, a juicio de 
los simpatizadores del Habana, había 
de iniciar el rally de la victoria. Si 
Baranda, por ejemplo, hubiese sido el 
pinch hitter, en ese momento, hubiese 
sidef acogido de la misma manera. 
E n cuanto a Cabrera y demás com-
pañeros que han estado en el Norte 
este año nada digamos. 
¡ Pero Marsans!. •. 
Cuando el llamado Ty Cobb Cubano 
apareció ante los espectadores que 
llenaban las distintas localidades de 
Almendares Park luciendo el trajo 
del simbólico alacrán, pareció que 
las gentes se querían romper las ma-
nos de tanto palmetear. 
¡ Sonora ovación que aún parece oír-
se : 
Y es que Marsans, a pesar de cuart-
to digan,"es hoy el ídolo de los cuba-
nos, 
Y merece serlo, porque es quien más 
ha sabido conservar sus prestigios 
beisboleros de todos los players que 
aquí existen, 
Kal-Cines, el anciano Kalcines, le ¡ 
obsequiará con un banquete que será 
lucido, no hay que dudarlo, ya qu?. 
los admiradores de Marcans no per-
tenecen a una sola clase social, sino 
a todas. 
Felicitaciones muchas merece el 
buen Kalcines por su iniciativa, pues 
al rendir un homenaje de admiración 
y cariño a Armando lo rinde al más 
notable jugador que cuenta Cuba. 
E l juego del jueves, al revés de lo 
que muchas creen, sirvió, entre otras 
cosas, para hacer exámen minucioso. 
Y de este exámen llegar a concl-u 
siones muy significativas. 
Por ejemplo, que Paco Lozano ha 
arribado a la meta tarde en demasía, 
y que forzosa y necesariamente tiene 
que fracasar entre nuestros profesio-
nales. 
Cosa que antes he dicho, y que se 
confirmará dentro de poco tiempo. 
no se] 
si es que con lo de anteayer 
vlsLu /ior cinero. 
Yo lamento tener que 'faw 
de esta naturaleza, pero no h ^ 
remedio que decirlas, si ; 
la verdad pura y sencilla ^ 
_Giittórrez ed novel dequiPri 
Roig rae hablo, debutó. Lo h i l j 
pitcher. y no tuvo éxito. 
Jusfp es Consignarlo. Pcro i 
también consignar que Cabrerawíl 
cogió el momento más oportu I 
presentar al nuevo playep Qu0p 
mismo sirve un ponche. qifrV 
da" en segunda a un ladrón 
tiene un ^cepillo" en la t c ^ 
A los, jóvenes hay que confiarle,, 
box en situaciones que no l 
comprometidas, Así lo recomieii 
experiencia, y así debe proceder, 
Digo, si no es que de. distinta man' 
piensan nuestros inimitables m 
gers. ' 
Romañach tiene otro nombre-
Italiano. 
Decir que Romañach jugó mai 
teayer es emplear una forma des 
nuación. Afirmar que el italiano] 
gó a la mataperrería absoluta es de 
la verdad. 
E l público de sol. aquel mismo J 
blico que se rompió las palmas del 
manos aplaudiéndole, le chifló. 
Una injusticia. 
Yo no chiflo a Romañach: PeJ 
Mareo no padece ingratitud. 
Recuerdo que el torpedero aziú 
sacó en bien de muchas situacioi 
comprometidas en anteriores temj 
radas americanas, cuando no sólo 
taba empeñada la victoria en un. 
jo, si que también el prestigio beisl 
lero de la patria. 
Romañach 'tenía anteayer un 
día; lo que se llama un mal día. 
nager Cabrera debió quitarlo, y dei 
manera se hubieran evitado los dfl 
dos tan mortificantes, por lo injfflj 
que tributaron al gran infielder. I 
Y termino con una chinita a ütia 
Que abra los ojos, que la ceguenl 
una enfermedad que también at̂  
a los Umpires jóvenes. 
Y no hay nada más triste que 
juez sin vista. 
Piense que las defensas pcriodíij 
cas tiene su límite para que luego 
sulten eficaces. 
Es una recomendación que a Ut̂  
ra, más r|ue a nadie, favorece. 
Pedro S. Blarco.l 
E M E L 
E l señor Alamflla, manager del' 
"Ambrosia" en atenta carta me 
munica, que mañana domingo, enj 
terrenos del Luyanó, calzada de 
cha y Rodríguez, empezará la * 
de siete juegos concertados entre1 
clubs "Diario de la Marina, "y el i 
él dirige. 
Los desafíos 
a las 2 p. m. 
m los días m 
¿Dices que te sientes m»1-
Para adquirir fortaleza 
y salud, es natural 
que se tome la cerveza 
Tívoli v L a Tropical. 
Mosquera . 
E . S. C. . . 
. 002002000—4 7 4 
. 20O000O-ÍX--6 7 
D. G. N. 
Ni cansancio ni tristeza 
tu vida se«tirá^, 
si fumas con entereza 
cigarros de Pa^tagás, 
K A R A 
c u r a l a s n e u r a l g i a s 
A 
c u r a i c s d o l o r e s d e c a b e z a 
K A R A N A 
c u r a l o s d o l o r e s d e m u e l a s y d e o í d o s 
K A R A N A 
b a j a l a t e m p e r a t u r a d e l a s f i e b r e s 
K A R A N A 
d e b e s i e m p r e t e n e r s e e n c i m a . 
Se vende en todas las F A R M A C I A 5 
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So dejemos transcurrir un día nías 
sin saludar a esa X & t i a con. que C u b a y 
faffiérica-, en su reaparición, lia queri-
do sorp̂ 11̂ 1*1105-
• (¿uién es N e n a ? 
So intentaré revelar el misterio en 
que esa figura parece envuelta... 
Ella misma lo dice: 
••Voy a escribir en cada número do 
Cuba, y A m e r i c a lo qne yo sepa de la 
gda social habanera." 
Y antes de explicar su misión habla 
:on la más deliciosa ingenuidad de su 
primer traje largo, de su primera pre-
sentación en los salones y de sus pri-
neras emociones sociales. 
' Pido perdón a su incipiencia hu-
milde, 
l Perdón .? 
\o. incógnita compañera, lo que tú 
podrías pedir, 'ya lo lo^rastes con esa 
sola cfónicá inaugural llena do espiri-
tualidad y gracia. 
lías -despertado curiosidad. 
Y te has hecho, de una sola vez, sim-
pática para siempre.. 
Otro saludo más. 
También para nna compañera. 
Para la señorita Rosa Seiglie, apelli-
do éste que parece ir aparejado, en tan-
tos (¡ue lo llevan: Oon dotes de cultura 
• y de inteligencia. 
Rosa Seiglie - • lo dice E l D í a — se. 
encargará desde mañana de redactar 
¡as P ó y i n a s de Ja M u j e r en el popular 
diario de la irañana. 
, Habla E l D í a , con referencia a la 
¿inorita Seiglie. de sus triunfos en el 
n&agistta'lQ (Mi-bauc-.. al que -perteneció 
líasla fecha reciente. 
..íja elección es muy plausible. 
Están, de plácemes, con K l D í a , sus 
kcíoras incontables. 
De vuelta. 
Para fines de mes se propone dejar 
su casa veraniega de la Loma del .Mazo 
para instalarse de nuevo en su resi-. 
deneia liabítual, inmediata al palacio 
del Diario de la Maui.va, la distingui-
'4a y muy simpática familia de nues-
tro querido director. 
Ya de vuelta, desp íes d • una tem-
porada qiru solo ira "sico de agrados y 
»jásfacciones,, empezarán los prepara-
papa uu aíoiiteeimiéuto. próximo. 
Xo es otro (jiie la boda de la señorita 
Rivero, la gentilísima Teté..y el joven 
í ciajto, doctor Roñé Ferrán y Ojea, 
¿ueRecientemente obtuvo, en decreto 
presidencial, ql nombramiento de Abo-
bado Fiscal de :a Audiencia de Cama-
?üey. 
Seguro bs que en Noviembre tendrá 
celebración la nupcial ceremonia. 
Pero indecisa está la fecha. 
Se espera para fijarla a que llegue 
p tronssodu encárgndo a París para la 
Jella novia. 
Es suntuoso. 
Como qae procede de una maiso'n 
{'e las más renombradas de la. r u é de l a 
PMX y do Ja que han venido, para 
•Jras novias de la sociedad hahanera, 
•'linpes que iiáñiárbn la atención por 
^ gusto, novedad y magnificencia. 
^a boda de la interesante hija del 
director del Diario de la Marina y el 
doctor René Ferrán ha de celebrarse, 
puedo asegurarlo, en la iglesia de Be-
lén. 
Después, y para fijar allí su resi-
dencia, deíinitivameníe, se trasladarán 
los novios a la elefante casa que ha 
construido, y para no separarse de su 
hijo René, la distinguida dama Virgi-
nia Ojea viuda de Ferrán. 
Casa inmediata a la de la familia de 
don Nicolás Rivero en la Loma del 
Mazo. 
Sobre una ilustre dama. 
.\le refiero a \b Marquesa viuda tic la 
Real Proclamación, que ya, después •de 
largos días de padecimientos, se en-
cuentra mejorada notablemente. 
Su restablecimiento se acentúa. 
Y es ésta, para toda nuestra socie-
dad, una grata noticia. 
Se trata de Uña (lama qué por su 
nombre, por su representación y por 
sus virtudes es uno de los más altos 
prestigios del mnndo habanero. 
Votos hago, en nombre de toda esa 
sociedad que la ama y la admira, por 
su curación. 
Tan rápidii como completa. 
B é t o u r . 
Desde ayev se encuentran de vuelta 
Cié su viaje de reereo [mr la irran repú-
blica americana los distinguidos espo-
sos Tula Torralbas y Arturo Bosijue. 
Con ellos vuelve su gentil y graciosa 
hija Conchita. 
Mi saludo de bienvenida. 
Traslado. 
L a distinguida señora .AFargarita Ca-
lleja viuda de López, cuyo regreso de 
Xueva York, con sn encantadora hija 
Ana Margarita, saludábaimos esta se-, 
mana, ha trasladado su residencia. 
Se encuentra instalada, desde ayer, 
en la casa • de Concordia número 23, 
planta baja. 
Xoticia que me complazco en coinu-
jnicar a sus amichas -amistades. 
*• ' * , •. 
Las bodas de Noviembre. 
;Cuánías ••st'án concertadas! 
De todas, o casi todas,, me propongo 
hablar en mis l i a b a m j ' a s de mañana 
ya que hoy me faltan tiempo y espacio 
para hacerlo. 
r Habrá .más de una sorpresa... 
ENRIQUE FONTÁNILLS. • 
A p a o - i a d o 3 3 7 . — T e í ó f o n o A - 3 1 9 3 
C 3602 alt. 4-18 
" M A I S O N F R A N C A Í S E " a c a r g ó d e M m e . L á m b a r d 
N E P T U N O 83, J U N T O A L A F I L O S O F I A 
E S T A C A S A convenientemente re formada tiene el honor de invi tar a l a s d a m a s h a b a n e r a s 
v is i ten stj establecimiento, en donde p o d r á n aprec iar , a lgunos modelos de vest idos tanto p a r a 
i e ñ o r a como de n i ñ a s , e legantes canast i l las y r^ppa .blanca, adaptado todo a l a ú l t i m a moda de 
P a r í s . — T e n g o el gus to a s i m i s m o de p a r t i c i p a r a Vds, que e l d í a JQ de N o v i e m b r e r e c i b i r é un 
v a r i a d o surt ido de elegantes s o m b r e r o s de l a s m á s acred i tadas c a s a s P a r i s i e n n e s -
C. 3599 alt. 
P A Y R E T . :— Alas ocho y cuarto: 
" E l rey que rabió". 
A L B I S ü . — A las ocho y cuarto: 
' ' E l millonario mendigo." 
P O L I T E A M A . —Cine Santos y Ar-
tigas : *; Cleopatra.'' 
V A U D E V 1 L L E . —Tandas: " E l ne-
grito de los besos" y " L a leyenda de 
Manajú." 
CASINO i—Tandas: "Campanero y 
Sacristán7', " E l último chulo," " E l 
día de.; Rey es." 
M A R T I . —Tandas: " L a peste de 
San Antón," : :La vuelta del vivero,"! 
1' San Juan de Luz.'? 
H E R E D I A . — T a n d a s : "Venus Sa-
lón", "Mal de amores," " L a niña de, 
los besos." 
A L H A M B R A . — Tandas: " L a su-1 
presión de la zona," "Las vírgenes de 
pega," "Peripecias de una boda." 
MOLINO ROJO.—Tandas: "Se so-! 
licitan mujeres," "Se acabó la zona,"l 
' • Los amores -do un decrépito.'' 
C I N E . NORMA.—Tres tandas. E s -
trenos. 
C I N E S E V I L L A . —Dos tandas. E s -
cogido programa. 
4-16 
E L M E J O R D E L M U N D O 
FABRICA OE M U E B L E S B E MJÍ) 
C .3471. 13-15 O. 
K I 4 V I O N O S Y S E D A S D E T O D A S G L A S E S , C O R -
T I N A S J A P O N E S A S , J U G U E T E S D E N I Ñ O S , 
A R T I G U L O S P A R A R E G A L O S Y D I A D E C A N T O 
E N G R A N S Ü R T Í D Q . - - • ^ " . : J 
fas 
C 3G07 alt. i 15-18 
L o s m e j o r e s p a r a l a c o n s e r v a c i ó n d é l a b o c a y l o s d i e n t e s . 
S e v e n d e e n D r o g u e r í a s y P e r f u m e r í a s a l p o r m a y o r 
C A R L O S I E R R E N . C R I S T O 3 0 T E L E F O N O A 7 2 1 
LA CASA PNTANA 
Galiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
rara regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
CUBIERTOS Plata Quintana 
Desdichado Inapetente canta vtr.toria 
que ya tienes el medio de combatir tu 
falta de apetito. A l "Vermouth ClnzanT' 
no hay í n s p e t e n c l a que se le resista. 
C 1 
D E S D E H O Y O F R E C E M O S A L P U L I C O L A 
Oran Exposición de Modelos de Sombreros 
P A R A L A T E M P O R A D A , A S I C O M O A D O R -
N O S , P L U M A S , C A S C O S , F A N T A S I A S E T C . 
Precios como siempre, los más baratos de la Habana 
H A G A U N A V I S I T A A 
j 
MONTE 47. -TELEF0Nfl A-1365. 
C A S A E S P E C I A L D E S O M B R E R O S 
E l v i c e c ó n s u l d e E s p a ñ a 
Ha estado en A'iñales el señor Vare-
la, Cónsul General interino de España 
en la Habana, su joven esposa y el 
Canciller del Consulado. 
Fueron muy agasajados. 
comisión' de' servicio 
E n Comisión de servicio embarcará 
esta noche para Santiago de Cuba el 
Jefe de la Sección de Orden Público y 
gobernación General, Calixto Enamo-
trado, acompañado, del Empleado señor 
Tntouio Ros y Fernández de Castro. 
h/raganTie cono un m m v e 
L I L A S F R I C A S — 
E . P -
E L S E Ñ O R D O N 
Juan Pedro D i h l p y Gurutcliet 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s de rec ib i r los Santos 
S a c r a m e n t o s 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a 
e l d í a d e m a ñ a n a , a l a s oeho d e 
l a m i s m a , e l q u e s u s c r i b e , e n 
n o m b r e s u y o y d e s u s f a m i l i a r e s 
y a m i g o s r u e g a a s u s a m i s t a -
des se s i r v a n c o n c u r r i r á l a casa 
m o r t u o r i a , S a n I g n a c i o 1 1 0 , 
p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l . 
C e m e n t e r i o d e C o l ó n . 
H a b a n a 1 8 d e O c t u b r e 
d e 1 9 1 3 . 
D r . J u a n M . D i h i g o y M e s i r e 
ggWt? -2 . 
P t R F U M E D £ U L T I M A n O P A 
PE VfNTA 6N TODAS LAS P5RFUMERIAS, 
OtPdsiTo: LAS RUFINAS r ¿«.Rafau. 9 . -
- T E L A - 37 8 ^ » . -
rlestanrant. Habitaciones cor v i s t a 
al Prado y Malecón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Biscuit £f&ef. 
Rohemia. S. sirvfn á domiGÜín. 
2072 S.-l 
P R A D O Y A N i i V A S 
c o m p a ñ í a de Zarzuelas y ComeJias Es-
paño{aE.~Funciün diaria .—Loa domirv 
,M'goVvy d í a s festivos, m a t i n é e . 
w ^ ' T R E C I O S : : 
Esfa palabra puesta sobre una ///era o na 
vaja de aíeifar indica que el articulo es dt 
CALIDAD SUPERIOR GARANTIZADO. 
Pida su navaja de esfa marca y verá qw 
suavidad siente al afeitarse solo, sin quedarle 
su cara dolorida como sucede con otras marcas. 
Las tenemos con peine de seguridad p a n 
no cortarse. 
También tenemos máquinas de las mismas 
marcas con doce /jo/as de repuesto que duran 
siempre. 
De venta en todas las casas del giro en la 
República, con agencias en las principales 
plazas, que las vehden al por mayor, al mismo 
precio que nosotros. 
UNICOS IMPORTADORES: 
M U R A L L A 9 6 
A p a r t a d o 8 3 2 . T e l é f o n o A - 4 6 6 L 
C 3467 alt. 2-14 
So venden de 80 a 100,000 metros cua-
drados de snpefflcie, l inda por los dos 
costados cou Ja Calzada de Y u y a n ó a San 
Francisco de Paula, tiene frutales y pai-
¡mas. Precio diez centavos el metro c u a -
drado eu oro e s p a ñ o l . Informan en la c a -
sa n ú m e r o 2, en Calzada de San Franc i sco 
i d- Paula. 11856 30-22 S. 
Palcos con entradas 
Lunetas de/antera con entrada 
Id. traseras con entrada. , . . 





E l b e n e f i c i o a S i r i q u e 
C 3611 1-18 
No se reparten esquelas. 
131SS 1-18 
de Coronas Púnete 
de R O S y C i a . 
Sol ífl - í e l í . A - 5 1 1 M a t e . 
Mucho se anuncia. Hace bien, Va-
lentín. 
Que sea un éxito, queremos. 
Los programas se reparten a mi-
liares; en.Almendares, en fábricas de 
tabacos, .donde quiai^-que se .congregan 
multitudes. 
V;! liny pedidas dos mil ciento cln-
(; "nía entradas antes do ser puestas 
a la venta. 
E í Crédito solamente ; ha solicitado 
cerca de cuatrocientas. 
pero íios preguntamos una cosa: 
jcabrá iaiit;i nicnte ? ' • 
Porque no Imy asientos adecuados. 
• E n eMr ijc-afíb le será entregada al 
Boelc. fhampion efe la 1 3 $ Infantil do 
Ifl Mii l irni i . la copa q ê ^ a u ó con jusfe-
za en la contienda. 
Octubre 12. 
Nos circunscribimos a reflejar, aunque 
•pál idamente, los festejos del glorioso 10 
de Octubre, celebrado dignamente en es-
te pueblo, en c o n m e m o r a c i ó n de una de 
las epopeyas m á s trascendentales de nues-
tra historia patria. C e l e b r ó s e a las 9 p. m. 
| una grandiosa y solemne misa cantada 
I de D i á d o n o y S u b d i á c o n o , a c o m p a ñ a d a por 
I la vibrante voz del elocuente m ú s i c o y 
j cantante, el eximio R . P. Dominico, Anto-
| nio Roldán , tan apreciado, tan estimado 
y tari querido por todo este pueblo. L a 
c á t e d r a sagrada la o c u p ó el ilustre c a n ó -
nigo de ese Obispado, doctor Enr ique A. 
Ortiz, y ¿qué decir de su pieza oratoria? 
Nada, completamente nada, que fué su 
orac ión , como todas las que pronuncia él , 
elocuencia, verbosidad, insp irac ión , argu-
mentos s ó l i d o s y convincentes que deno-
ta sus relevantes dotes y cualidades co-
mo reputado orador sagrado, en s í n t e s i s , 
fué un magistral discurso. 
1 A^laa 12 p. m. la Guardia Rural , Pol i -
c ía Municipal, Cuerpo de Veteranos y n i -
ños de las Escue las P ú b l i c a s , en la C a -
sa Consistorial se congregaron, y al l í sa -
ludan a la bandera de la Patr ia jurán-
dole amor, car iño y respeto. A l momento 
de izarse la e n s e ñ a Nacional, presentan 
armas las fuerzas armadas, ios n i ñ o s es-
colares entonan el Himno Nacional a los 
acordes de la orquesta de Fel ipe B . V a l -
d é s y el pueblo ovaciona en f r e n é t i c a ale-
gr ía y eu delirante entusiasmo el acto pa-
tr iót ico y conmovedor que acababa de 
efectuarse, fué, en realidad, un momento 
imponente, indescriptible, por la acc ión 
conmovedora y sentimental que en ella se 
expuse Terminado este n ú m e r o los ni-
ños fueron obsequiados con ricos dulces, 
i m p e r a n í o en ellos esa a l e g r í a tan dul-
ce y tan' airosa que canian con reíl iadr. 
f legcncia nuestros p o e t í s . 
Come a las 2 de la tarde e f e c t u ó s e un 
".neeiing" patr ió t i co sa ei Teatro Mo-
d e n r . í t a . l a m e n t á n d o s e eia^demente 'a 
imposibilidad de poder asist i - a este ac-
to ¡Oí tribunos doctores Zayas Alfonso, R 
í íorm'ndez , E . Dolz y WaV ••••:) Fernánde/: , 
pero tuvimos que resignarnos; hablan n 
el s e ñ o r Alcalde Municipal , doctor C a r -
bailo, Carlos P é r e z D íaz y o t r ó s ; estuvie-
ron bien en su perorac ión . Durante el día 
se estuvo disparando bombas y voladores, 
y por la noche hubo torneos de jinetes y 
de noche fuegos artificiales. 
Por la noche se efectuaron dos grandes 
bailes, uno en el "Centro," con el popular 
Fel ipe B. V a l d é s y el otro en "Los Aman-
tes del Progreso," con una orquesta fran-
cesa: en esta ú l t i m a hubo una velada l i -
teraria que puedó muy lucida, tanto pe* 
la nutrida concurrencia, como por lo bien 
que Quedaron en sus respectivos papeles 
los actores que en ella tomaron parte. Mi 
enhorabuena a las s e ñ o r i t a s Paulina F e r -
nández , Laude l ina Drek, Margot Alfonso 
y Jul ia Drek y a mi distlguido amigo el 
s e ñ o r J o s é S. Piedra, por su éx i to y ' tr iun-
fo, como actor y como director de la 
obra. 
Omito en anotar l a concurrencia por 
ser tarea ímpro ba y pesada, pues incu-
r r i r í a - c n olvidos lamentables y me abs-




DE LA ACREDITADA FOTOGRAFIA 
i 
DE 
S A N R A F A E L 32 , 
m 6RAN REBAJA EN LGS PRECIOS. 
imperiales c í e lil i PESO 
6 postales . . G¡e i P F 8 0 
L a s ampliaciones expues-
tas en nuestras vitrinas no 
tienen competencia. 
Muchas novedades en re-
tratos. 
Vendemos c á m a r a s Kodak 
y materiales de fotografía. 
3490 Obre . - I 
M A D A M O I S E L L E M A R I A D O L L Y 
H a regresado a esta capital, d e s p u é s d4 
hacer una gran t o u r n é e por París , la el«-' 
gante s e ñ o r i t a María Dolly, propietaria de 
la acreditada cas., de Modas, es tablec í - -
da en Obispo 78, Dolly Soeurs. 
L a s e ñ o r i t a Dolly, ha obtenido para es-
te invierno, los mejores modelos de som-
breros vestidos que han de usarse. 
E n el próx imo vapor que regrese de P a -
rís , en la p r ó x i m a semana, tendremos el 
mejor surtido de a r t í c u l o s de modas pa-
ra este invierno. 
C 3605 . 3.17 
« J A R D I N 
O R O S A Y C a . 
VENTA de plantas y ílores del país y del 
extranjero. Especialidad en trabajos de 
arte, coronas, cruces, ramos, bouqueles 
y polnerones de tallo largo.. 
Haga sus pedidos TT? 1 / I 1 
por e l T e l é f o n o " 1 0 1 » > 
O R O S A y 
C A L L E A y 23 , V E D A D O 
12545 
P á g i n a o c h o 
H A B A N A , O C T U B R E 1 8 D E 
C A B L E G R A M A S 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A ^ 
Francia y el EL íí 
J3 
París, 18. 
Comentando la gran obra, que ya 
ucde considerarse terminada, del Ca-
ial de Panamá, el periódico de esta 
capital, "Le Temps", dice: 
'' La revolución que la apertura de 
la nueva vía causará en el tráfico 
mundial tal vez no sea tan grande co-
mo se espera, per lo que atañe al mun-
do en general, pero el comercio del 
continente americano, aumentará de 
nna manera extraordinaria. 
La apertura del Canal relevará a los 
Estados Unidos de la obligación im-
puesta por la necesidad de mantener 
dos escuadras. 
Por más que los jurisconsultos se 
hayan empeñado en demostrar que los 
Estados Unidos han abusado de su 
poder y se han extralimitado en el 
sjercicio de sus derechos, nadie se 
asombrará, antes se considerará per-
fectamente natural, que esa nación 
haya procedido de esa manera. 
No hay comparación posible entre 
Suez y Panamá. 
E l Canal de Suez es internacional. 
E l de Panamá es esencailmente ameri-
cano. 
¿Renunciará Hi¡erta?-¿lntervendrán ios Estados 
Unidos?-Sigue en pie ei conflicto, cada vez 
con caracteres más alarmantes. 
• f 
n New York 
LA SEÑORA EMMELINE PANK-
HURTS E N NUEVA YORK 
Nueva York, 18. 
La gran sufragista militante Emme-
ine Pankhrst, ha lelgado a este puerto, 
como ya se había anunciado, con el 
propósito de dar conferencias sobre el 
sufragio ícmenmo. 
N se ha permitido desembarcar a la 
famosa sufragista, y una junta espe-
cial de Inmigración va 'a reunirse para 
determinar si los antecedentes pena-
les de la sufragista, que tanto ha dado 
que hacer en Inglaterra, constituyen 
una depravación moral, dentro de lo 
preceptuado en la ley de inmigración. 
La señera Pankhuist, mientras tanto 
se halla detenida en la isla de EUis., 
esperando la decisión de la Junta. 
A, un representante de la prensa, la 
sufragista le dijo que en Inglaterar la 
habían dejado en libertad "bajo licen-
cia". 
Washington, 18. 
Cada hora que pasa añade nuevas 
complicaciones y mayores incertidum-
bres al problema mejicano, cuya gra-
vedad no sólo afecta a la fronteriza 
nación americana, sino que también 
constituye una amenaza muy seria 
para los intereses de los subditos eu-
ropeos. 
La situación ha llegado a ser insos-
tenible y ya parece haberse apurado la 
paciencia del poder legislativo ameri-
cano, que no puede presenciar impa-
sible la profunda indignación que pro-
duce en el pueblo el relaito diario de 
los atropellos de que son víctimas Jos 
ciudadanos de los Estados Unidos. 
En el Congreso ameíimno 8« han 
levantado enérgicas voces de protes-
ta, y hasta se ha llegado a esbozar la 
idea de un protectorado armado, en 
combinación con otras naciones. No 
es probable, sin embargo, que pros-
pere un plan semejante, nacido proba-
blemente del rumor, ya desmentido, 
de que los diplomáticos acreditados en 
Méjico habían expresado la opinión 
de que sólo la activa y enérgica inter-
vención de los- Estados Unidos podrá 
poner fin a un estado de cosas que 
constituye una perpétua amenaza con-
tra las vidas y haciendas de todos los 
subditos extranjeros. 
Es lo cierto, sin embargo, que la 
situación mejicana preocupa hoy a ca-
si todo el mundo civilizado, no siendo 
la menos afectada por tan grave es-
tado de cosas la nación española, cu-
yo ministro ha dado muestras de 
más punzante angustia ante los 
cuos atropellos de que han sido víc-
timas los subditos españoles. 
Lind, el fracasado emisario del Pre-
sidente Wilson, cuya permanencia en 
Veracruz no parece tener otro objeto 
que recoger impresiones más o me-
nos fidedignas sobre la complicada si-
tuación, algo ha indicado a las auto-
ridades de Washington sobre la pro-
bable dimisión de Hueríta, quien, se-
gún se dice, está deseoso de saber si 
el gobierno americano estaría dispues-
to a reconocer y entenderse directa-
mente con su sucesor. ¿Quién será és-
íe? He allí otro enigma que viene a 
ctscurecer más el sombrío problema. 
Probable es que, en tal caso, se ex-
plore el ánimo de las autoridades ame-
ricanas para elegir un personaje que 
resulte aceptable y constituya una so-
lución del cenflicto. 
Mientras tanto, siguen oficialmen-
te interrumpidas las relaciones entre 
Méjico y los Estados Unidos, continúa 
el mundo civilizado envuelto en incer-
tádumbres y preocupaciones, y el ca-
ble sólo puede vibrar al compás de las 
contradicciones y los vagos rumores 
de una situación verdaderamente caó-
tica. 
La llegada de Félix Díaz, a quien 
se dice que ha ido a recibir el Secreta-
rio del Ministro de la Guerra, presen-
ta otra fase interesante del intermina-
ble y sangriento cinematógrafo meji-
cano. 
Las Palmas, (Canarias). 18. 
E l alcaide, acompañado de varios 
concejales y algunos diputados, ha 
embarcado hoy para España con obje-
. ^ ¡ t o de legar a Madrid, y pedir al go-
ni' biemo que impida a todo trance la es-
candalosa emigración clandestina que 
por este puerto se viene haciendo. 
M E R C A D O M O N E T A R l Q 
A L A S 11 D E L A M A Ü A N A 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
l a 
Rio l i o 
Huelva 18. 
A consecuencia de ciertas demostra-
ciones de los huelguistas, el gobierno 
ha tomado serias piecauciones para 
evitar conflictos y guardar el orden. 
Fuerzas de la Guardia Civil se re-
concentran hacia esta capital en pre-
visión de los sucesos. 
Azúcares v Valores 
Londres, Octubre 18. 
Azúcares centrífugas, pol. 86, lOs. 
6d. 
Mascabado, 9s. 3d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. 8.1|4d. 
Las acciones comunes de los Ferro, 
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en esta plaza, abrieron hoy a 
£88. 
El Congreso de 
A g u a d e S o l a r e s 
Es la mejor de las aguas de mesa. 
Favorece la digestión, haciéndola co-
rrecta. 
Combate la neurastenia, el artritis^ 
mo y los catíiiTos gastro intestinales. 
De venta en las droguerías de Sarrá 
y Johnson y en las principales farma-
cias. 
PACO de MAC HAR NUDO 
Los vinos de Jerez de esta marca son 
los mejores y de mayor venta. 
UNICO IMPORTADOR 
M. R I U Z B A R R E T O . H A B A N A . 
ftMUNCIO? 
í 
C 3344 alt. 15-2 | 
¿ & L \ & m ^ 1 5 A A27& 
4 6 
F A B R I C A D E M O S A I C O S 
L A C U B A N A ^ 
S a n F e l i p e n ú m . 1 y A t a r é s . = T e l é f o n o 1 = 1 0 3 3 
De día en día crece la producción y ¡a venta de "LA CUBANA" lo cual demuestra el creciente favor 
que en el público tienen sus productos, debido solamente a la gran superioridad que encuentra en los 
mosáicos de dicha fábrica, por los materiales de primera calidad que en su confección emplea. 
Sus nuevos salones para muestiis, encantan la vista, por la mullitud y variedad de dibuios y colorido 
no igualados por ninguna otra. Antes de comprar mosáicos visiten dicha fábrica, en la seguridad de 
que saldrán completamente convencidos. 
ros 
' i • 
Boston, 18. 
E l Arzobispo Bonzano, delegado de 
los Estados Unidos al Vaticano, ha 
llegudo de Washington en el carro-
capilla "San Pedro" para asistir al 
Congreso de misioneros católicos qne 
se abrirá mañana en esta ciudad. 
Este carro-ca.pilla es el que usa la 
Sociedad de la Extensión de la Igle-
sia Católica para celebrar los santos 
oficios en donde no hay iglesias-. 
E l Congreso que inaugurará sus 
sesiones mañana considerará las con-
diciones en que se encuentran las mi-
siones católicas en los Estados Uni-
dos y otras partes. 
Se espera que concurran un gran 
iimiero de clericales y unos 1,500 de-
legados laicos. 
O c t u b r e 18. 
Plata e s p a ñ o l a de. _ 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a oro e s p a ñ o l de,.. 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p l a t a e s p a ñ o l a a 
C E N T E N E S . . . -
Idem en c a n t i d a d e s 
L U I S E S _ 
I d e m en c a n t i d a d e s . „ 
E l peso a m e r i c a n o e n p l a t a e s p a ñ o l a 
9 8 K a 
10% 
101 
9 9 K % v 
a 5-32 en plata 
a o-oo. 
a 4 - 2 5 en pUu 
a 4-26. 4 
a M O J Í a 11 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE YAIOfiES 
O F I C I A L 
Billetes del BaLco iijspafiol ¿e la Isla Js 
de Cuba, 1% a 3% 
Fiata espaücla oonira jro espafiol 
99 a 99^ 
Greenbacks contra uru español 
110% a 110^ 
VALORES 
l a 
(ación h a t e r a 
L A D I S L A O D I A Z Y H n o . 
Vives 99, Teléfono A-2090 
R . P L A N I O L , 
Monte 361, Teléfono No. 7610. 
A G A P I T O C A G I G A Y H n o s . 
Monte 363.—Teléfono A-3635 
V i e n e de l a p r i m e r a p á g i n a 
A U T O M O V r L E S Y G A S O L I N A 
El señor Damián iSuriol, dueño de 
uu importante garaje, pondrá a la 
disposición de la comisión citada vein 
ticinco automóviles, ofreciendo gaso-
liua gratos paca todos los autos que 
formen e n la manifestación. 
-MIL C A R R U A J E S 
Las adhesiones, el entusiasmo do 
los gremios y de las gentes la indus-
tria y del comercio en general asegu-
ran que la manifestación será impo-
nente y que ella formar ;n no menos 
de mil carruajes. 
I G L E S I A DE LA M E R C E D 
BI martes 21, a las 8, solemne misa can-
tada a San José de la Montaña. Al final 
se cantará el gran himno, por todos los 
13194 It- lS 3m-19 
la Herencia de Cabestan 
E N B E L E N 
Hoy, Sábado Blanco, dedicado a las be-
llas damas. 
Grandiosa película basada en la obra 
•del célebre escritor Ponson, Du Terrail. 
LA HERENCIA DE CABESTAN 
Punto a donde se ha dado cita todo lo 
más saliente de nuestra sociedad. 
LUNETA CON ENTRADA, 2C CTS. 
Toda la función. 
COMP03TELA 139; Plarueia de Belén. 
Los tranvías por la puerta. 
13193 lt-18 
Fondos Públicos 
Empréstito de la República 
de Cuba 
id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 
Obligaciones primera Jilpo-
de la Habana 
Oblifaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones Ira. hipoteca 
F. C. de Cieníuegos a Vi -
llaclara 
Id. id. segunda Id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. primera idem Gibara a 
Holguín. . . . . . . 
Banco Territorial de Cuba. 
B o n o s Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 
Bonos de la Havana Elec-
tric R a i l w a y ' s Co. en 
c i r c u l a c i ó n . . . . . . . . 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolkiades de 
los F. O. U. de la Ha-
bana . . 
Bonos de la Compañía ao 
Gas Cubana 
Bonos Segunda hipoteca de 
Tho M a t a n z a s Watea 
Works 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía de Gas 
y Electricidad de. la Ha-
bana i 
Emprésitto de la RepúbJJca 
de Cuba. . . . . . . . 
Matadero Industrial. . . .. 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación. 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
Eúnco Espaíiol de la isi» 
de Cuba 
Banco Agrícola de Tuerto 
Príncipe. . . 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
Compañía de Ferocarriies 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 
Compañía Eléctrica de í a s -
tiago de Cuba 
C o m p a ñ í a del Ferocarrll 
del Oeste. . 
Compañía Cubana Central 
Raihvay's Limited I-refe-
ridas 
Id. id. (Comunes) 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas. . . . " 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo . . 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Pveferidas). . . 
Id. Id. (Comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Keparacíones y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Kavana Eioctrio 
Raiiways • L 1 g h t Power 
Preferidas . 
Id. id. Comunes 
Compañía, Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spírilus 
Cuban Telephone Co. . . . 
Ca. Alumbrado y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial 
Fomento Agrario (en cir-
culación 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . . 
Cárdenas C. Water_ Works 
Company. 
Ca. Puertos de Cuba. . . 


























































Habana, Octubre 18 de 1913. 
E l Secretarlo, 
Francisco Sánchez. 
Recibos de tabaco 
(De El Tabaco de Octubre 10) 
Desde el día 19 de Septiembre al } 
Octubre, inclusive, han llegado a J * 
plaza procedentes de lós distritos tabata! 
leros de la Isla, las_ siguientes partida* 
Tercioi, 
Por el Ferrocarril del Oeste 
de Vuelta Abajo 15 
Idem de Semi Vuelta 
Idem <le lOs Partidos 
Por los Ferrocarriles Unidos: 
De Santa Clara. . . . . . 20 
Ramal de Batabanó, Idem de 
Vuelta Abajo. . . . . . . 
Ramal de Guanajay, Mem de 
los Partidos. . . / . . . 
De Santa Clara, por vapores 
y g o l e t a s . . . . . . . . . i, 
De Vuelta Abajo, idem Idem 6, 
De Matanzas. 
De Puerto Príncipe —; 










Total durante los 21 días. . . 50,731 
Anterior desde lo. de Enero. 367,S83 
Total hasta el 9 de Octubre. 418,614 
Resumen del tabaco llegado a plaza d» 
de el día 19 de Septiembre al 9 de Octn-
bre, • inclusive, procedente' de los distri-
tos tabacaleros de la Isla: 
Durante la quincena 
Tercios, 
De la Vuelta Abajo. . 
„ Semi Vuelta. . 
„ Partido 
„ Matanzas. . . . . , 
„ Santa Clara o Villas. 
„ Puerto Príncipe. . . 
„ Santiago de Cuba. . 








Desde primero de Enero 
Tercio» 
De la Vuelta Abajo 235,396 
„ Semi Vuelta 27,345 
„ Partido. 15,067 
,, Matanzas. 2óS 
„ Santa Clara o Villas. . . 134,811 
„ Puerto Príncipe ^ 3 
„ Santiago de Cuba. . . . 5,733 
T O T A L . 418,614 
Resumen del tabaco llegado a esta pla-
za hasta el 9 de Octubre del corriente año, 
pertemeciente a la cosecha de 1913. 
Tercio» 
•Vuelta Abajo. . . . . . . . 2aWjJ 
Semi Vuelta • 26,9S-
Partidos. WJg 
iVl&tH'nzcis 
Sta. Clara: Villas (Remedios) 134,177 
Puerto Príncipe. . . . . . . 
Santiago de Cuba 
T O T A L '*12'63f 
CIRCULAR 
Disuelta con fecha 30 de Septiembre un 
timo la sociedad que giraba en Real Cam-
piña bajo la razón de Prieto y Ca., se n 
hecho cargo de todos los créditos actm» 
y pasivos de la misma, el señor don J*** 
Prieto, que seguirá bajo su ^lo no» 
bre los negocios a que se dedicaba ia e 
tinguida firma. 
Y A P R E C I O S B A R A T O ? 
M I M B R E S de todas clases 
MUEBLES MODERNISTAS par* 
cuarto, comedor, sala y oficto 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
O B J E T O S d e M A Y O L I C A 
L A M P A R A S , 
RELOJES de pared y de bolsilli 
PIANOS t T H O M A S F I L S , , 
J O Y A S F I N A S . 
Bahamonde y Co 
O B R A R I A Y B E R N A Z A 
: ( P O R B E R N A Z A 1 6 ) ' 
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